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ALKUSANAT
Eldketurvakeskus ja Kansaneldkelaitos ovat yhdessd vuodesta 1981 alkaen julkaisseet rekisteritietoi-
hinsa pohjautuvaa tilastoa Suomen elSkkeensaajista. Vuosina 1981 - 1990 kirjaa julkaistiin suomen-
ja ruotsinkielisena. Ruotsinkielinen kirja sisdlsi englanninkielisen liiteosan. Vuodesta 1991 ldhtien ti-
lastojulkaisu on ollut kolmikielinen.
Yhteistilaston tilastoyksikkd on eldkkeensaaja. Eldkkeensaajat on jaoteltu eldkelajin, idn ja sukupuo-
len mukaan. Lisdksi on tarkasteltu millaisia Kelan eldkkeiden ja tyoeldkkeiden yhdistelmid esiintyy.
Lukumddrdtietojen lisdksi on tulostettu eri eldkkeensaajaryhmien keskieldkkeitd ja eldkkeiden suu-
ruusjakaumia.
Julkaisussa esitetyissd markkamddrissa ovat mukana kaikki ty6- ja kansaneldkkeet. Lisdksi mukana
ovat ty6- tai kansaneldkkeen ohella liikenne- ja tapaturmavakuutus- seka sotilasvamma- ja sotilasta-
paturmalakien mukaista eldkettd (ns. SOLITA-elakette) saavien eldkemarkat. Pelkkaiei SOLITA-elSket-
ta saavat henkilot eivdt ole tilastoinnissa mukana.
Julkaisu on uudistunut edellisestd vuodesta siten, etta tilastot on jaettu kahteen osaan: osa 1 kdsit-
telee kaikkia elekkeensaajia ja osa 2 Suomessa asuvia elAkkeensaajia. Vdestoosuudet sisdltyvdt
osan 2 tauluihin. Uutuutena julkaisussa ovat taulut, joissa tyokyvyttomyyseldkkeensaajat on jaoteltu
pd6diagnoosin mukaan. Ndmd taulut ovat julkaisun osassa 2.
Tilastojulkaisun toimituskuntaan kuuluvat Eldketurvakeskuksesta Antero Ahonen, Heidi Nyman ja Liisa
Autio sekd Kansaneldkelaitoksesta Kari Lindroos, Kaarlo Maaniemi ja Esko Ruhanen. Toimituskunta




Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten har sedan 198l gett ut gemensam publikation
med statistik over pensionstagarna i Finland. Under Aren 1981 - 1990 utkom publikationen pA finska
och svenska. Den svenska upplagan inneholl ett sammandrag pA engelska. Fr€rn Ar 1991 har statis-
tiken publicerats pA tre sprik i en och samma upplaga.
Publikationens statistikenhet dr pensionstagaren. Pensionstagarna har indelats efter pensionslag, Al-
der och kon. Dessutom ger statistiken uppgifter om vilka olika kombinationer av FPA-pension och ar-
betspension som forekommer. Forutom uppgifterna om antal ingAr dven uppgifter om olika pen-
sionstagargruppers medelpensioner och pensionernas storleksfordelningar.
Markbeloppen i publikationen inbegriper alla arbets- och folkpensioner. Dessutom ingAr pensionsbe-
loppen fdr sAdana pensionstagare som utover arbets- och folkpension fAr pension enligt trafikskade-
lagen, lagen om olycksfallsforsAkring, lagen om skada, Adragen i militdrtjdnst eller lagen om olycks-
fall i militeirtjtinst (s.k. SOLITA-pensioner). Personer som endast fdr SOLITA-pension har inte tagits
med i statistiken.
Publikationen har forAndrats frdn foregAende ar sA till vida att statistiken har indelats i tvd delar: del
t handlar om samtliga pensionstagare och del 2 om pensionstagare som iir bosatta i Finland. Be-
folknings-andelarna finns i tabellerna i del 2. En nyhet i publikationen dr tabeller ddr personer som
fAr invalidpension har indelats enligt huvuddiagnos. Dessa tabeller ingAr i del 2.
Till redaktionskommitt6n hdr Antero Ahonen, Heidi Nyman och Liisa Autio frin Pensionsskyddscent-
ralen och Kari Lindroos, Kaarlo lvlaaniemi och Esko Fluhanen frAn Folkpensionsanstalten. Fledak-




Since 1981 the Central Pension Security lnstitute and the Social lnsurance lnstitution have co-operated
in publishing a statistical yearbook of the pensioners in Finland. ln 1981 - 1990 separate issues have
been published in Finnish and Swedish, the latter with an English summary. From 1991 on the statis-
tical yearbook has been published in three languages.
The statistical unit of this statistical yearbook is one pensioner. Distributions by pension benefit, age
and sex are provided. The statistics also account for the various combinations of national and emp-
loyment pension. ln addition to data on the numbers of pensions, average pensions by various pensio-
ner groups and size distributions of pensions have been produced.
The sums in the publication include all employment and national pensions as well as the sums of
pension payable to beneficiaries of employment and national pension under the Motor Third Party ln-
surance Act, the Employment Accidents lnsurance Act, the Military lnjuries Act or the lnlilitary Acci-
dents lnsurance Act (also called SOLITA pensions). Beneficiaries of SOLITA pension only are not co-
vered by these statistics.
The publication has been revised this year and now divides into two parts, part 1 covering all pen-
sioners and part 2 covering pensioners resident in Finland. Population shares are included in the
tables of part 2. Tables classifying disability pensioners by main diagnosis are now included for the
first time. You will find them in part 2.
The members of the editorial team are Antero Ahonen, Heidi Nyman and Liisa Autio of the Central
Pension Security lnstitute and Kari Lindroos, Kaarlo Maaniemi and Esko Ruhanen of the Social lnsur-
ance lnstitution. The editorial team appreciates any comments or suggestions you may have with re-
gard to the contents of this publication.
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Ahvenanmaan maakunta- Pensions paid by the Provincial








1 Eri el5kelakien perusteella eldkettd saavat henkil6t 31.12.19961 Pensionstagare efter pensionslag 31.12.19961 Pensioners by pension act at 31.12.1996
Kaikki elakkeensaaiat 1 232 7OO
Samtliga pensionstagare
All pensioners
Kelan elakkeensaaiat 1 117 600
FPA-pensionstagare
National pensioners
Vain Kelan eldke 123 100
Endast FPA-pension
National pension only
Kelan ia tydelake 994 600
Bade FPA- och arbetspension
Both national and employment pension
Tydelakkeensaajat 1 109 600
Arbetspensionstagare
Employment pensioners
Kelan ja ty6elake 994 600
Bade FPA- och arbetspension
Both national and employment pensionVain tyiieldke 115 000
Endast arbetspension
Employment pension only
Yksityinen sektori 953 300
Privata sektorn
Private sector
TEL APL 542 9OO
LEL KAPL 150 5OO
YEL F6PL 81 2OO
MYEL LFoPL 194 700
TaEL KoPL 600
MEL SjPL I30O
Julkinen sektori 398 200
Offentliga seKorn
Public sector
vEL SrPL 228 500
KVTEL KTAPL 188 3OO
F
!
Valtion ia kuntien vanhat Statens och kommunernas gamla Old State and Locat Government plans 1Z 4OO
Muut Ovriga Others 15 300






Eliikejdrjestelmd koostuu paapiirteissean kansan-
eldke- ja tyoeldkejdriestelmdstii sekd erdistd eri-
tyisriskejd varten sdddetyistd laeista kuten liiken-
ne-, tapaturmavakuutus-, sotilasvamma- ja soti-
lastapaturmalaki.
Tdmii julkaisu kdsittdd kansan- jaltai tyoeltikeltir-
jestelmdstd eldkettd saavat. KansaneldkejArjestel-
mdn piiriin kuuluvat kaikki Suomessa vakinaisesti
asuvat ja tyoeldke.jdrjestelmdn piiriin tyo- tai virka-
suhteessa olleet seka yritttijai- tai maatalousyrittd-
jdtoimintaa harjoittaneet henkilot.
TyoelAkejarjestelmd jakaantuu yksityiseen ja julki-
seen sektoriin. Yksityiselld sektorilla tyoskentelee
runsaat kaksi kolmasosaa tyovoimasta ja julkisella
vajaa kolmannes. Yksityisen sektorin henkiloista
viidennnes on yrittdjid.
Vuoden 1996 lopussa eldkettd sai runsaat 1,2
miljoonaa henki16A. 91 prosenttia eldkkeensaajis-
ta sai kansaneldkettA ja 90 prosenttia tyoeldkettA.
Neljd eldkkeensaajaa viidestd sai eldkettii sa-
manaikaisesti kansan- ja tyoelakeiarjestelmAstd.
Kaksi kolmasosaa eldkkeensaajista sai vanhuus-
eldkettd.
Eldkkeensaajan kokonaiseldke muodostuu tavalli-
sesti tyouran pituuden la palkan tai tyotulon pe-
rusteella mddrdytyvdstd tyoeldkkeestd, pAAasias-
sa tyoeldketulojen mukaan mddrAytyvdstd kan-
saneldkkeestd sekd mahdollisesta liikenne- ja ta-
paturmavakuutus- tai sotilasvamma- ja sotilasta-
paturmalakien mukaisesta elAkkeestd. Vuonna
1 996 elAkkeensaajan keskimAiirdinen kokonaiselA-
ke oli 5 058 mk/kk, miehilld 5 952 mk/kk ja naisil-
|a 4 41B mk/kk.
Jos lakisddtdiset tyoeldkkeet ja mahdolliset lii-
kenne- ja tapaturmavakuutus- seka sotilasvam-
ma- ja sotilastapaturmavakuutuslain mukaiset
eldkkeet yhdessd ylittAvdt 60 % korkeimmasta
eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai tyotu-
losta, eldkkeet yhteensovitetaan. Ylite vdhenne-
tddn tyo- ja virkaeldkkeistd eldkkeiden suuruu-
den suhteessa. Yhteensovitus ei vaikuta makset-
tavan tapaturma- tai liikennevakuutuskorvauksen
mddrdiin. Sotilasvamma- ia sotilastapaturmalaki-
en mukaiset etuudet ovat myos ensisijaisia tyo-
eldkkeisiin ndhden, mutta toissiiaisia tapaturma-
ja liikennevakuutuskorvauksiin ndhden. Tyo- tai
virkaeldke saattaa yhteensovituksessa viihentyd
iopa nollan suuruiseksi.
BESKRIVNING AV PENSIONSSYSTEMET
Pensionssystemet bestAr av ett folkpensionssys-
tem och ett arbetspensionssystem, samt vissa
med tanke pA speciella risker stiftade lagar, dvs.
trafikforsdkringslagen, lagen om olycksfallsfor-
sdkring, lagen om skada, Adragen i militartjanst
och lagen om olycksfall i militdrtjAnst.
Denna bok innehAller statistik over pensionstagare
som fAr pension frAn folkpensionssystemet och/
eller arbetspensionsystemet. Folkpensionssystemet
omfattar alla i Finland bosatta personer och ar-
betspensionssystemet personer som varit anstdllda
i arbets- eller tjAnsteforhAllande samt personer som
har varit egenforetagare eller lantbruksforetagare.
Arbetspensionsysstemet dr indelat i den privata sek-
torns och den offentliga sektorns pensionssystem.
Drygt tvA tredjedelar av arbetskraften arbetar inom
den privata sektorn och en knapp tredjedel
inom den offentliga. lnom den privata sektorn 5r en
femtedel av de forvdrvsarbetande egenfdretagare.
I slutet av 61 1996 utbetalades pension till drygt
1,2 miljoner personer. 91 procent fick folkpension
och 90 procent arbetspension. Fyra av fem fick
samtidigt pension fr6n folkpensionssystemet och
arbetspensionssystemet. TvA tredjedelar av pen-
sionstagarna fick Alderspension.
En pensionstagares pension best€rr i allmdnhet av
arbetspension som baserar sig pA lon eller inkomst
och arlretskaniiirens ldngd, folkpension som i huvud-
sak bestdms av arbetspensionens storlek och en
eventuell pension enligt trafikforsdkringslagen, lagen
om olycksfallsforsdkring, lagen om skada, Adragen i
militartjanst eller lagen om olycksfall i militdrtjdnst.
Ar 1996 var den genomsnittliga totalpensionen
5 058 mt</mAn, mdnnens genomsnittliga pension var
5 952 mt</mAn och kvinnornas 4 418 mk/mAn.
Om pensionstagarens lagstadgade arbetspensioner
och eventuella SOLITA-pensioner tillsammans
overstiger 60 % av den h6gsta pensionsgrundande
lonen eller inkomsten samordnas pensionerna.
Den dverskjutande delen dras av fr6n arbets- och
tjanstepensioner i proportion till pensionernas stor
lek. Samordningen inverkar inte pA olycksfalls- eller
tratikforsdkringsersdttningar. FormAner enligt lagarna
om skada och olycksfall i militdrljdnst dr ocks6 pri-
mdra i fdrhAllande till arbetspensionerna, men se-
kunddra i forhAllande till olycksfalls- och trafikfor-
sdkringsersdttningarna. En arbets- eller tjanstepen-
sion kan minska till noll vid samordningen.
KANSANELAKEJABJ ESTELMA
Kansaneldkelainsdddiinnon mukaan kansaneliikkee-
seen on oikeus Suomessa asuvalla henkilolld. Suo-
men kansalaisella on oikeus kansaneldkkeeseen,
jos hdn on 16 vuotta taytettyaan asunut Suomessa
vdhintddn kolme vuotta. Ulkomaan kan-salaiselle
eldke myonnetaan hanen asuttuaan Suomessa viisi
vuotta. Ty6kyvyttomyyselake voidaan myontdd il-
FOLKPENSIONERINGEN
Enligt folkpensionslagstiftningen har den som ar bo-
satt i Finland rdtt till folkpension. En finsk medbor-
gare som efter 16 Ars Alder har bott minst tre Ar i
Finland har rdtt till folkpension. En utldndsk med-
borgare beviljas folkpension efter fem Ars bosdttning
i Finland. lnvalidpension kan bevilias en person som
blivit arbetsoformogen under 21 drs Alder och som
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man naita asumisaikoja alle 2'l-vuotiaana Suomes-
sa asuessaan tyokyvyttomdksi tulleelle.
Perhe-eldkkeeseen on oikeus Suomessa asuvalla
leskelld la lapsella. Lisdksi edellytetddn, ettd
edunjiittiijii asui kuollessaan Suomessa. Edunjdt-
trijrin ja lesken asumisaikavaatimukset ovat sa-
mat kuin kansaneldkkeissd. Lapsilla nditd vaati-
muksia ei ole.
Flintamasotilaseldkkeeseen on oikeus Suomen kan-
salaisella. Kansaneldkkeen osana maksettava rinta-
malisd ja ylimddrdinen rintamalisd myonnetddn
henkildlle, joka saa Suomen kansaneldkettd.
ETA-lainsddddnto ja Suomen solmimat sosiaalitur-
vasopimukset aiheuttavat poikkeuksia asumiseen
perustuvaan eldketurvaan. ETA-maiden ja sosiaali-
turvasopimusmaiden kansalaisiin sovelletaan samo-
ja odotusaikoja kuin Suomen kansalaisiin.
Vuonna 1956 sdddettiin nykyinen kansaneldkelaki,
jonka myotd eldkkeen suuruus tuli riippumatto-
maksi vakuutusmaksun suuruudesta. Jokaiselle
eldkkeensaajalle alettiin maksaa samansuuruista
perusosaa. Pienituloisten vakuutettuien eldketur-
van parantamiseksi lakiin sisdllytettiin tukiosajdr-
jestelmd. Sittemmin kansaneldkkeiden tasoa on
korotettu ja jdrjestelmdd on tdydennetty erilaisilla
lisilld. Vuoden 1983 alusta lukien tukiosa- ja tuki-
lisdjdrjestelmdstd luovuttiin yhdistdmdlld tukiosa
ja tukilisd lisdosaksi. Samalla perusosan nimi
muutettiin pohjaosaksi. Kansaneldkkeen pohja- ja
lisdosa ovat veronalaista tuloa. Yleisid perhe-
eldkkeitd alettiin maksaa 1.10.1969 ja rintamasoti-
laseldkkeitd sekd rintamalisia 1.9.1971.
Eliikelajit ja niiden rakenne
Kansaneldkelaitoksen maksamia eldkkeit6 ovat
kansaneldke, perhe-eldke sekd rintamasotilaseldke.
Eldkkeet rakentuvat vakiomAdrdisistd ja tulojen mu-
kaan maarayryvistd eli tulosidonnaisista eldkkeistd ja
eldkkeen osista. Vakiomddrdisid eldkkeen osia ovat
vakiomddrdinen pohjaosa (ks. sivu 28), puolisolisA,
lapsikorotus, eldkkeensaajien hoitotuki ja rintamalisd.
Lapseneldkkeen perusmddrd on niin ikddn vaki-
omddriiinen. Tulosidonnaisia eldkkeitA tai eldkkeen
osia ovat pohjaosa, lisdosa, asumistuki, ylimddrdi-
nen rintamalisa, rintamasotilaseldke sekd lapsen-
eldkkeen tdydennysmddrii. Asumistuen suuruus riip-
puu myos asumiskustannuksista.
Kunnat on kansaneldkkeiden maksamista varten
jaettu elinkustannusten mukaan kahteen ryhmddn.
Kuntaryhmd vaikuttaa tulosidonnaisen pohjaosan,
lisdosan, asumistuen, ylimddrdisen rintamalisdn ja
rintamasotilaseldkkeen suuruuteen. Perhesuhteet
vaikuttavat tulosidonnaisten eldkkeen osien suuruu-
teen joko suoraan tai vdlillisesti tulorajojen tai asu-
miskustannusrajojen kautta.
Kansaneldke ja leskeneldke suhteutetaan Suomes-
sa asuttuun aikaan 1 .1 .1994 alkaen. Lainmuutok-
sen voimaantullessa maksussa olleet eldkkeet py-
dA varit bosatt i Finland, dven om han bott i Fin-
land en kortare tid.
Efterlevande makar (gemensam bendrmning for dnka
och dnkling) och barn som dr bosatta i Finland har
rdtt till familjepension. Ett villkor dr att formAnslAtaren
var bosatt i Finland ndr dodsfallet intrdffade. Regler-
na for hur ldnge fdrmAnslataren och den efterle-
vande maken skall ha bott i Finland dr desamma
som for folkpension. Tidsvillkoret gdller inte barn.
Frontmannapension beviljas endast finska medbor-
gare. Fronttilldgg och extra fronttilldgg som betalas
som tilldgg till folkpension kan beviljas personer
som fAr finsk folkpension.
EES-lagstiftningen och de overenskommelser om
social trygghet som Finland ingAtt med andra ldnder
ger upphov till undantag i det bosdttningsbaserade
pensionsskyddet. Pi EES-ldndernas och konven-
tionsldndernas medborgare tilldmpas samma karens-
tidsbestdmmelser som gdller for finska medborgare.
I och med den nuvarande folkpensionslagen som
stiftades 1956 infordes en jdmnstor grunddel som
inte dr beroende av forsdkringsavgiftens storlek. For
att forbdttra ldginkomsttagarnas pensionsskydd ingick
i lagen ocksd ett system med understodsdel. Sedan
dess har folkpensionens nivd hojts och systemet
har kompletterats med olika tilleigg. 1983 ersattes
systemet med understodsdel och understodstillagg
med den nuvarande tilldggsdelen. Samtidigt dndra-
des grunddelens namn till basdel. Basdelen och till-
ldggsdelen dr skatteplikig inkomst. Allmdnna familje-
pensioner borjade utbetalas 1.10.1969, frontmanna-
pensioner och fronttilldgg 1.9.1971.
Pensionsslag och pensionsstruktur
De pensioner som Folkpensionsanstalten utbetalar dr
folkpension, familjepension och frontmannapension.
Pensionerna omfattar konstanta och inkomstbundna
pensioner och pensionsdelar. Till de konstanta
pensionsdelarna hor den konstanta basdelen (se
s.28), maketilldgget, barntillegget, vardbidraget for
pensionstagare och fronttilldgget. OcksA barnpensio-
nens grundbelopp dr konstant. lnkomstbundna
pensioner eller pensionsdelar dr basdelen, tillaiggs-
delen, bostadsbidraget, det extra fronttillagget,
irontmannapensionen och barnpensionens komplet-
teringsbelopp. Bostadsbidragets storlek beror dven
pA boendekostnaderna.
Kommunerna indelas enligt levnadskostnaderna i
tvd grupper. Kommungruppen inverkar pA den in-
komstbundna basdelens, tilllAggsdelens, bostads-
bidragets och frontmannapensionens storlek. Fa-
miljeforh6llandena inverkar pd de inkomstbundna
pensionsdelarnas storlek antingen direkt eller indi-
rekt genom inkomstgrdnser och boendekostnads-
grAnser.
Fr.o.m. t.1.1994 Ar folkpension och efterlevande-
pension beroende av hur ldnge pensionstagaren
har varit bosatt i Finland. Fledan lopande pensioner
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syvet kuitenkin entisen suuruisina. Suhteutettavia
eliikkeen osia ovat pohjaosa, lisdosa, puolisolisd ja
eldkkeensaajien hoitotuki.
Kansaneldkelaitoksen maksamat elSkkeet on sidot-
tu elinkustannusindeksiin. lndeksitarkistus, joka
tehdddn tammikuun alussa, perustuu edellisen vuo-
den lokakuun elinkustannusindeksin pistelukuun.
Vuoden 1996 kansaneldkeindeksin pisteluku on
1 195.
Keskimddrdinen kansanelake oli vuoden 1996 lo-
pussa 1 351 markkaa, leskenelAke 855 markkaa
ja rintamasotilaseldke 1 090 markkaa kuukaudes-
sa.
KansaneldkkeenA maksetaan vanhuus-, tydkyvytto-
myys- !a tyottomyyselaketta.
Vanhuuseldke voidaan mydntdd
- varhennettuna 60 - 64-vuotiaalle henkilolle. Ela-
ke sdilyy nimeltddn ja suuruudeltaan varhennet-
tuna vanhuuseldkkeend senkin jiilkeen, kun hen-
kilo on tAyttdnyt 65 vuotta.
- varsinaisessa 65 vuoden vanhuuseliikeidssd ja
- lykdttynd, ios henkilo on siirtAnyt eldkkeensd al-
kamisajankohdan varsinaista 65 vuoden van-
huuseldkeikdA myohemmdksi.
Tydkyvyttdmyyseldke voidaan mydntdd
- 16 - 64-vuotiaalle tyokyvyttomdksi todetulle
henkilolle. Eldke voidaan myontdd joko mddrdai-
kaisena kuntoutustukena tai toistaiseksi myon-
nettynd tyokyvyttomyyseldkkeend.
- yksi16llisend varhaiseldkkeend 58 - 64-vuotiaalle
henkilolle, jonka tydkyky on pysyvdsti alentunut
ja joka lopettaa tyonteon tai jattiiei sen vdhdisek-
si. Ennen vuotta 1940 syntyneilld ikAraia on 55
vuotta. Eldke myonnetAiin toistaiseksi.
Tytitttimyyseldke voidaan mydntdd
- 60 - 64-vuotiaalle henkilolle, joka on saanut
ty6tt6myyspaivdrahaa enimmdisajalta ja ioka
tayttaa tyossdoloehdon (vdhintdA 5 vuoden
tyossSolo eldkettd edeltAneen 15 vuoden aika-
na). LisAksi edellytetddn, etta tyottomdlld on
oikeus sellaiseen ansioelAkkeeseen, johon liit-
tyy ns. tuleva-aika. Eldke mydnnetaan toistai-
seksi.
- Tyottomyyseldke myonnetaen kuitenkin entisin
(lievemmin) ehdoin niille, iotka 1.1.1994 olivat
tayttaneet 55 vuotta ia joilla oli oikeus tyotto-
myyspdivdrahaan tai tyovoimapolittiseen koulu-
tustukeen.
Useaa kansanelaketta ei voi saada samanaikai-
sesti. Tyokyvytt6myyseldke, yksilollinen varhais-
eldke ja tyottomyyseldke lakkaavat 65-vuotiaana,
kun vanhuuseldkeoikeus alkaa.
Kansaneldke voi muodostua pohjaosasta, lisii-
osasta ja erilaisista lisistd. Lisid ovat puolisolisd,
asumistuki, lapsikorotus, eldkkeensaajien hoito-
tuki sekd rintamasotilaseldkelain nojalla makset-
tavat rintamalisd ja ylimAdrainen rintamdlisd. Rin-
tamalisdt maksetaan lisind kansaneldkkeeseen.
dndrades inte nar lagdndringen trddde i kraft. Pen-
sionsdelar som pAverkas av bosAttningstiden dr
basdelen, tilldggsdelen, maketilldgget och bo-
stadsbidraget for pensionstagare.
Pensionerna som utbetalas av Folkpensionsanstalt-
en dr bundna vid levnadskostnadsindex. lndexjus-
leringen, som gors i bdrjan av januari, baserar sig
pA podngtalet for det levnadskostnadsindex som
gAllde i oktober fdregAende Ar. Podngtalet for 1996
6rrs folkpensionsindex dr 1195.
I slutet av Ar '1996 var den genomsnittliga folkpensio-
nen 1 351 mark, efterlevandepensionen 855 mark
och frontmannapensionen 1 090 mark i mAnaden.
I folkpension utbetalas Alderdoms-, invaliditets-
och arbetsloshetspension.
Alderdomspension kan beviljas
- till minskat belopp som fortida pension till en
forsdkrad i drldern 60 - 64. Den fortida ilder-
domspensionens namn och belopp dndras inte
ndr pensionstagaren fyller 65 Ar.
- vid den egentliga pensionsAldern 65 Ar och
- till forhojt belopp som uppskjuten pension ndr
f6rsdkrad har skjutit upp pensionsuttaget till en
tidpunkt efter den egentliga pensionsdldern 65 6r.
lnvaliditetspension kan beviljas
- till en 16 - 64-6rig fdrsdkrad som konstaterats
vara arbetsofdrmogen. Pensionen kan beviljas
antingen pA viss tid som rehabiliteringsstod eller
tills vidare som invalidpension.
- som individuell fortidspension till en forsdkrad i
irldern 58 - 64 vars arbetsfdrmAga varaktigt har
gAtt ned och som helt slutar eller endast i obe-
tydlig mirn forlsdtter forvarvsarbeta. Fdr personer
fodda fore 1940 dr grdnsen 55 Ar. Pensionen
bevil.jas tillsvidare.
Arbetsl6shetspension kan bevillas
- till en forsdkrad i Aldern 60 - 64, som har fdtt ar-
betslOshetsdagpenning under maximtiden och som
uppfyller arbetsvillkoret (minst fem 6r forvdrvsar-
bete under de senaste 15 €rren). Dessutom fo-
rutsatts att hans ratt till fdrvarvspension omfattar
iterstAende tid. Pensionen bevilias tills vidare.
- Arbetsl6shetspension beviljas enligt tidigare (mil-
dare) villkor om den s6kande hade fyllt 55 Ar
1.1.1994 och dd hade ratt till arbetsloshetsdag-
penning eller arbetskraftspolitiskt vuxenutbild-
ningsstod.
Den forsdkrade kan samtidigt {A endast en form
av folkpension. lnvaliditetspensionen, den indivi-
duella fortidspensionen och arbetsloshetspensionen
upphor niir pensionstagaren fyller 65 Ar och rdtten
till €rlderdomspension vidtar.
Folkpensionen kan bestA av en basdel och en till-
laggsdel samt olika tilldgg, dvs. maketilldgg, bo-
stadsbidrag, barntilldgg, vArdbidrag for pensionsta-
gare samt fronttilldgg och extra fronttillSgg, som be-
talas med stod av lagen om frontmannapension.
FronttillAggen utbetalas som tilldgg i folkpensionen.
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Rintamalisid samoin kuin asumistukeakaan ei mak-
seta alle 65-vuotiaalle varhennetun vanhuuseldk-
keen saaialle. Eldkkeensaajien hoitotukea ei mak-
seta tyottomyyseldkkeeseen. Uusia puolisolisid ja
lapsikorotuksia ei ole endA myonnetty 1.1.1996 al-
kaen.
Perhe-eldkkeena maksetaan lesken- ja lapseneld-
ketta.
Leskenelekkeeseen on oikeus alle 65-vuotiaalla
mies- tai naispuolisella leskellA. MyontAmisedelly-
tykset riippuvat siite, oliko leskelld edunjdttdjdn
kanssa yhteinen lapsi.
- Leskeneldkkeen saaminen edellyttdd aina, ettd
leski on alle 65-vuotias ja avioliitto on solmittu
ennen edunjdttdjdn 65-vuotispdivAd.
- Jos leskellA ja edunjlittAjeilld ei ollut yhteistd las-
ta, edellytetaan lisdksi, ettA
- leski on edunjdttdjdn kuollessa tayttanyt 50
vuotta,
- avioliitto oli solmittu, ennen kuin leski oli tAyt-
tdnyt 50 vuotta ja
- avioliitto oli kestdnyt vdhintddn 5 vuotta.
Ennen 1.7.1950 syntyneet naiset saavat eldkkeen
lievemmin perustein.
Eldkkeend maksetaan:
- Lesken alkueldkettd kuuden kuukauden ajan
edunjett€iian kuolemasta lukien. Alkueldke voi
muodostua pohjaosasta, lisdosasta ja asumistu-
esta. Siihen kuuluu aina pohjaosa ja vdhintdAn
tietty vakiomddrdinen osa kansaneldkkeen tdy-
den lisdosan miidrdstd.
- Lasta huoltavan lesken jatkoelaketta, kun les-
kelld on alle 1B-vuotias lapsi. Siihen kuuluu
aina pohjaosa, mutta liseosa ja asumistuki ovat
mahdollisia.
- Yksindisen lesken jatkoeldkettii, johon voi kuu-
lua lisdosa ja asumistuki.
Leskeneldkkeen pohja- ja lisdosa suhteutetaan
edunjdttAjdn Suomessa asumaan aikaan vastaa-
vasti kuin kansaneldke silloin, kun edunjdttdjdn
oma kansaneldke olisi ollut asumisaikaan suhteu-
tettu.
Perhe-eldkkeitd ei makseta samalta ajalta kuin
kansaneldketta tai rintamasotilaseldkettd. Leskelld
on kuitenkin oikeus alkuelSkkeeseen siltii osin
kuin se olisi kansaneldkettd tai rintamasotilaseld-
kettd suurempi.
Oikeus lapsenelAkkeeseen on edunjdttdjdn alle 1B-
vuotiaalla lapsella. Myos 18 - 20-vuotias on oi-
keutettu lapseneldkkeeseen, jos hdn opiskelee pdd-
toimisesti tai on ammatillisessa koulutuksessa
(koululaiseldke). Taysorpo saa kaksi erillistd eldkettd,
erikseen kummankin vanhemman jdlkeen. Lapsen-
elAkkeessd on aina perusmddrd. Alle 1B-vuotiaalle
voidaan lisdksi maksaa taydennysmddrdd, joka on
eldkevdhenteinen.
Rintamasotilaseldke voidaan myontdd 55 - 59-vuo-
tiaille rintamamiehille ja rintamapalvelukseen osallis-
tuneille naisille ja rintamapalveluun osallistuneille
Till pensionstagare som dr yngre dn 65 6rr och fir
foftida Alderdomspension, utbetalas varken fronttill-
ldgg eller bostadsbidrag. VArdbidrag for pensionsta-
gare betalas inte som tillagg till arbetsloshetspen-
sion. Nya maketillldgg eller barntilldgg beviljas inte
ldngre efter 1 .1 .1996.
Familjepension utbetalas i ,orm av efterlevande-
pension och barnpension.
Efterlevande makar under 65 iir har ratt till efter-
levandepension (efterlevande make er den ge-
mensamma bendmningen for dnka och dnkling),
beroende pa om den efterlevande maken och for-
mAnslAtaren hade barn tillsammans.
- Ett villkor for efterlevandepension dr alltid att den
efterlevande dr under 65 Ar och att ektenskapet
ingAtts innan formdrnslAtaren fyllde 65 Ar.
- Om den efterlevande maken och fdrminslAtaren
inte hade gemensamma barn, gdller dessutom,
- att den efterlevande maken hade fyllt 50 iir
vid formAnslAtarens dod,
- att aktenskapet ingdtts innan den efterlevande
maken fyllde 50 Ar och
- att dktenskapet har varat minst 5 ar.
Bevillningsgrunderna dr nAgot lindrigare for kvin-
nor som Ar fodda fore 1.7.'l 950.
Pension som utbetalas till efterlevande make:
- Efterlevande makes begynnelsepension utbetalas
under sex mAnader efter formAnslAtarens dod.
Begynnelsepensionen kan bestA av basdel, till-
ldggsdel och bostadsbidrag. Pensionen innefattar
alltid basdel och minst en viss konstant andel av
det fulla beloppet av folkpensionens tilldggsdel.
- Fortsdttningspension till barnaforsorjande efterle-
vande make utbetalas ndr den efterlevande har ett
barn under 1B iir. Pensionen innefattar alltid bas-
del, och eventuellt tillaiggsdel och bostadbidrag.
- EnsamstAende efterlevande makes fortsdttnings-
pension, som ocksd kan innefatta tillAggsdel och
bostadsbidrag.
Efterlevandepensionens bas- och tilldggsdel stAlls i
relation till den tid som formanslataren bott i Finland
pA samma satt som fdrmAnslAtarens egen folk-
pension hade stdllts i relation till bosdttningstiden.
Familjepensionerna utbetalas inte samtidigt som
folkpension och frontmannapension. Den efterle-
vande maken har dock rAtt till begynnelsepension
till den del pensionen 6verstiger folkpensionen eller
f rontmannapensionen.
FormAnslAtarens barn under 18 Ar har rdtt till barn-
pension. Aven barn i Aldern 18 - 20 som studerar
pd heltid eller deltar i yrkesutbildning har rdtt till
barnpension (studiepension). Till fordldralosa barn
betalas fua separata pensioner, en efter vardera for-
dldern. Barnpension innefattar alltid ett grundbelopp.
Barn under 1B iir kan ocksA fA ett kompletterings-
belopp som Ar pensionsavhangigt.
Frontmannapension utbetalas pA grund av nedsatt
arbetsformAga och smA inkomster till 55 - 59-5riga
frontmdn och kvinnor som deltagit i fronttjdnst och
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tyovelvollisille alentuneen tydkyvyn ja tulojen vdhdi-
syyden perusteella sekd 60 - 64-vuotiaille rintama-
miehille ja -naisille tulojen vdhdisyyden perusteella.
Eldkkeen lisdksi voi saada my6s asumistukea.
Rintamasotilaseldkelain perusteella voidaan mak-
saa rintamalisdd ja ylimddrdistd rintamalisdd kan-
saneldkettd saavalle rintamasotilaalle, rintamapalve-
lukseen osallistuneelle naiselle, linnoitusrakentajana
toimineelle tyovelvolliselle sekd vuoden 1918 so-
dan nais- ja miespuolisille veteraaneille.
Eldkkeiden rahoitus
KansaneldkelainsAiiddnnon mukaisen toiminnan
rahoittavat Kansanel6kelaitos vakuutettujen ja
tyonantajien maksuilla ja rahaston tuotolla sekd
valtio ja kunnat. Vuonna 1996 toimintaa rahoitet-
tiin lisdksi osalla arvonlisiiveron tuottoa seka
maksulla liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitoksil-
ta.
Kansaneldkelaitos rahoitti vuonna 1996 kokonaan
kansaneldkkeiden pohjaosat, elakkeensaajien hoi-
totuet, puolisolisdt ja lapsikorotukset sekd kan-
saneldkkeiden lisdosista 55 prosenttia.
Valtio rahoitti kokonaan perhe-eldkkeet, rinta-
masotilasetuudet, lapsen hoitotuet, vammaistu-
et seka 56,5 prosenttia eldkkeensaajien asumis-
tuista ja 45 prosenttia kansaneldkkeiden lisd-
osista. Kunnat rahoittivat 43,5 prosenttia eldk-
keensaaiien asum istuista.
till arbetspliktiga som varit i fronttjdnst samt pa
grund av smA inkomster till 60 - 64-Ariga frontmdn
och -kvinnor. OcksA bostadsbidrag kan betalas till
pensionen.
Enligt lagen om frontmannapension kan fronttillagg
och extra fronttilldgg betalas till frontman, till kvin-
nor som varit i fronttjdnst, till arbetspliktiga som
verkat i befdstningsarbete och till veteraner frAn
1918 Ars krig av bAda k6nen som fAr folkpension.
Finansieringen av pensionerna
Folkpensionsanstaltens lagstadgade verksamhet fi-
nansieras dels med de premier som uppbiirs av de
f6rsdkrade och arbetsgivarna och med avkast-
ningen frAn en fond, dels av staten och kommuner-
na. Ar 1996 finansierades verksamheten dessutom
med en del av avkastningen frAn mervdrdesskat-
ten samt med premier frAn trafik- och olycksfalls-
forsdkringsanstalterna.
Folkpensionsanstalten finansierade ir 1996 folk-
pensionernas basdelar, vArdbidrag for pensionsta-
gare, maketilldgg och barntilldgg samt 55 procent
av tilldggsdelarna.
Familjepensionerna, frontmannaforminerna, vdrd-
bidragen for barn, handikappformAnerna samt
56,5 procent av bostadsbidrag och 45 procent av
tilldggsdelarna finansierades av staten. Kommuner-
na finansierade 43,5 procent av bostadsbidragen
fdr pensionstagare.
TYOELAKEJAnIeSTEUIA
Tyoeliikejtirjestelmdn yksityinen sektori perustuu
vuonna 1962 voimaan tulleisiin tyosuhteessa ole-
vien eldkelakeihin (TEL ja LEL), vuonna 1970
voimaan tulleisiin yrittajien eldkelakeihin (YEL ja
MYEL) ja vuonna 1986 voimaan tulleeseen erdi-
den ty6suhteessa olevien taiteilijoiden ja toimitta-
jien eldkelakiin (TaEL) sekd l.6.1956 ldhtien voi-
massa olleeseen merimieselakelakiin (MEL).
Julkisella sektorilla kunnallisten viranhaltiiain ja
tyontekijdin elAkelaki (KVTEL) tuli voimaan 1964
ja valtion eldkelaki (VEL) vuonna 1967. Uudet lait
korvasivat julkisen sektorin vanhat eldkelait ja
ohlesddnnot, joiden mukaan kuitenkin edelleen
maksetaan eldkkeitd.
Tydeldkelakien perusteella maksetaan vanhuus-,
tyokyvyttomyys-, tyottomyys-, osa-aika- ja rintama-
veteraanien varhaiseldkkeitii sekd perhe-eldkkei-
ta.
Tyoeliikkeiden markkamAdrid tarkistetaan vuosittain
TEL-indeksin muutoksen mukaisesti tammikuun
alussa. Sosiaali- ja terveysministerio vahvistaa vuo-
sittain TEl-indeksin pisteluvun. Vuodesta 1996 leh-
tien vahvistetaan kaksi TEl-indeksid, tyoikaisen ja
eldkeikAisen indeksi. Vuonna 1996 tyoikaisen indek-
si oli 1760 ja eldkeikdisen indeksi | 737.
ARBETSPENSIONERINGEN
Till arbetspensionssystemets privata sektor hor pen-
sionslagarna fdr arbetstagare i arbetsforhAllande
(APL och KAPL) som trddde i kraft Ar 1962, pen-
sionslagarna f6r foretagare (FoPL och LFoPL) som
trddde i kraft Ar 1970, pensionslagen fdr vissa re-
daktorer och konstndrer i arbetsforhAllande (KoPL)
som trddde i kraft Ar '1 986, samt lagen om sjo-
manspensioner (SjPL) som har varit i kraft sedan
1 .6.1 956.
lnom den offentliga sektorn trAdde lagen om pen-
sion fdr kommunala tjdnsteinnehavare (KTAPL) i
kraft Ar 1964 och lagen om statens pensioner (SIPL)
i kraft Ar 1967. De nya pensionslagarna inom offent-
liga sektorn ersatte de gamla pensionsstadgandena,
som dock fortfarande gdller lopande pensioner.
Pdr basis av arbetspensionslagarna betalas Alders-,
invalid-, arbetsloshets-, deltids-, och familiepen-
sioner samt fortidspension for frontveteraner.
Arbetspensionerna justeras varje 6r i borjan av ia-
nuari enligt APL-|ndexets fordndring. APL-indextalet
fastdlls Arligen av social- och hdlsovirdsministeriet.
FAn och med 1996 faststdlls tvA olika index, index
for personer i forvdrvsaktiv Alder och index for per-
soner i pensionsdrlder. Ar 1996 var index for perso-
ner i forviirsaktiv Alder 1760 och for personer i
pensionsAldern 1737.
Yksityiseltd sektorrlta vanhuus-, tyokyvyttdmyys-
tai tyottomyyseldkettd saaneiden keskimAdrdinen
tyoeldke oli vuoden 1996 lopussa 3 433 markkaa
ja julkisella sektorilla 5 633 markkaa kuukaudessa.
Eldkkeiden suuri ero johtuu mm. siitd, ettd yksityi-
sen sektorin jdrjestelmd ei ole vielii tullut tAysin
voimaan.
Yksityinen sektori
Tyontekijdin eldkelain (TEL) piiriin kuuluvat tyo-
suhteessa olevat 14 - 64-vuotiaat tyontekijiit, joi-
den tyosuhde on yhdenjaksoisesti kestdnyt vdhin-
tdAn kuukauden ja joiden kuukausiansio on vdhin-
tddn 1 115,49 markkaa (vuonna 1996). ltlyds alle
kuukauden kestAneet tyosuhteet tulevat TEL:n pii-
riin, jos tyontekija tekee tyotd vdhintdAn kahtena
perdkkdisenA kuukautena saman tyonanta.jan palve-
luksessa alle kuukauden jatkuneissa tyosuhteissa ja
ansio kultakin kalenterikuukaudelta on vdhintddn em.
kuukausiansion suuruinen ja lisAksi tyonteki.jd on
tyossA vAhintddn 20 tuntia kalenterikuukaudessa.
Lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien tyontekijdin
eldkelakia (LEL) sovelletaan 14 vuotta tdyttdneisiin
maatalous-, metsd-, rakennus- ja satama-aloilla
tyoskenteleviin palkansaajiin. Toimialasta riippumat-
ta LEL ei koske toimihenkiloitd. Eldkkeeseen oi-
keuttavalle vuosiansiolle on LEL:ssa asetettu va-
himmdisraja, joka vuonna 1996 oli 3 520 mk. Jos
vuosiansio jiiii vAhimmdisrajaa pienemmdksi, ei
LEL-eldkettd tdltd vuodelta kartu.
Erdiden tyosuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimit-
tajien elAkelain (TaEL) piiriin kuuluvat ko. laissa
luetellut ammattiryhmat. Tyosuhteelta edellytetddn,
etta se on tarkoitettu latkumaan vuotta lyhyemman
ajan. Laki koskee 14 vuotta tdyttdneitd tyontekijoi-
tA. Eliikkeeseen oikeuttavalle vuosransiolle on
TaEL:ssa asetettu vdhimmdisraja, joka vuonna
1996 oli 6 692,96 markkaa. Jos vuosiansio jdd
vdhimmdismdArdd alhaisemmaksi. ei telta vuodelta
kartu TaEL-elaketa.
l\4erimieseldkelain (MEL) piiriin kuuluvat ne tyonteki-
jat, jotka tekevdt laissa mddriteltyii tyotei ulkomaan
liikenteessd kdytettdvdssd suomalaisessa kauppa-
aluksessa, merellii ansiotarkoituksessa toimivassa
pelastusaluksessa, ltAmeren ulkopuolelle toimintansa
ulottavassa kalastusaluksessa tai jddnsdrkijdalukses-
sa satamajddnsdrkijoitii lukuunottamatta. Lisdksi edel-
lytetdiin, etta tyontekijd ei ole tayttanyt 65 vuotta tul-
lessaan ensimmaisen kerran merimiestoimeen.
MaatalousyrittAjien eldkelain (MYEL) piiriin kuuluvat
18 - 64-vuotiaat maatalousyrittejat seke heiddn vil-
jelmiillA tyoskentelevat perheenjdsenensd. Viljelmdn
tulee kdsittdd vdhintddn 5 hehtaaria maatalousmaa-
ta. Viljelmdn kokoa mddritettaessa otetaan maatalo-
usmaana huomioon myos sijaintikunnasta riippuva
mddrdosa metsamaasta. IVIYEL:n piiriin kuulumisen
edellytyksid ovat lisdksi, ettd yritystoiminta on jatku-
nut ainakin 4 kuukautta 1B vuoden ian tayttamisen
jAlkeen ja etta yrittajetulo on vAhintdAn 13 386 mk
vuodessa (vuonna 1996). MYEL:n piiriin kuuluva-
na maatalousyrittajdnd pidetddn myos henkil6d,
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I slutet av Ar 1996 var den genomsnittliga arbets-
pensionen vid Alders-, invalid- eller arbetsloshets-
pension 3 433 mark/mdn inom den privata sek-
torn och 5 633 mark/mAn inom den offentliga
sektorn. Den stora skillnaden beror bl.a. pA att
pensionssystemet inom den privata sektorn 2innu
inte har n€rtt sin fulla effekt.
Den privata sektorn
Lagen om pension for arbetstagare (APL) om-
fattar arbetstagare 14 - 64-€rriga, vars arbetsfor-
hillande har p€rgdtt minst en mAnad samt vars
mAnadslon ar minst 1 115,49 mk (61 1996).
Aven anstdllningar som dr kortare dn en minad
kan omfattas av APL, om arbetstagaren under
minst tva mAnader i foljd arbetar hos samma
arbetsgivare i anstdllningar kortare dn en mA-
nad, om lonen for varle kalendermAnad dr minst
lika stor som den ndmnda mAnadslonen och
om arbetstiden ar minst 20 timmar/kalendermd-
nad.
Lagen om pension for arbetstagare i kortvariga
arbetsforhAllanden (KAPL) gdller lontagare som
fyllt 14 Ar och som arbetar inom lantbruks-, skogs-,
byggnads- eller hamnbranschen. Oberoende av
bransch omfattas inte tianstemannen av KAPL. I
lagen finns en grdns for hur stor Arsinkomsten
mAste vara for att ratt till pension skall uppstA.
'1 996 var grAnsen 3 520 mark. Om drsinkomsten
underskrider grdnsbeloppet uppstar inte ratt till
pension.
Lagen om pension for vissa konstnarer och redak-
torer i arbetsforhAllande (KoPL) gdller de i lagen
angivna yrkesgrupperna. Betrdffande arbetsforhAllan-
det kr6vs att det skall vara avsett att p6gd kortade
tid dn ett Ar. Lagen gdller anstdllda som fyllt 14 Ar.
For den pensionsgrundande drsinkomsten har i
KoPL faststdllts en minimigrAns som 5r 1996 var
6 692,96 mark. Om Arsinkomsten underskrider grdns-
beloppet uppstdr inte rat till pension.
Lagen om sjomanspension (S|PL) omfattar arbets-
tagare som utfor i sj6manslagen ndmnt arbete pd
finskt handelsfartyg i utrikesfart, pA sjogAende
bdrgningsfartyg som anvdnds i forvdrvssyfte, pA
fiskefartyg vars verksamhet strdcker sig utanfor
Osterjon eller pA annat isbrytarfartyg An hamn-
isbrytare. Vidare fdrutsatts att arbetstagaren inte
har fyllt 65 6r ndr han forsta gdrngen anstiills i
sjomansbef attning.
Lagen om pension for lantbruksforetagare (LFOPL)
omfattar lantbrukare i Aldern 18 - 64 dr samt de fa-
miljemedlemmar som deltar i arbetet pA bruknings-
enheten. Brukningsenheten skall omfatta minst fem
hektar jordbruksjord. Beroende p€r i vilken region
brukningsenheten ar beldgen, rdknas en del av
skogsmarken som jordbruksjord ndr brukningsen-
hetens areal faststdlls. For LFoPL-tillhorigheten
krdvs ytterligare att lantbrukaren har arbetat som
foretagare minst 4 mAnader efter det han fyllt 18 Ar
och att foretagarinkomsten ar minst 13 386 mk om
Aret (Ar 1996). LFoPL omfattar ocksd personer som
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joka harjolttaa poronhoitoa tai ammattimaista ka
lastusta olematta tyosuhteessa.
lvlaatalousyrittiijille, jotka luopuvat tilan hoidosta,
on lisdksi sdddetty laki maatalousyrittdjien luopu-
mistuesta (LUTUL). Vuoden 1995 loppuun olivat
voimassa laki maatalousyrittdjien sukupolvenvaih-
doseldkkeestd (SPVEL) sekd laki maatalousyrittd-
jien luopumiskorvauksesta (LUKL) ja vuoden 1992
loppuun luopumiseldkelaki (LUEL).
Muut itsendiset yrittdjdt, joiden yritystoiminta on
jatkunut vdhintddn 4 kuukautta 18 vuoden idn
tayttamisen jAlkeen ja yrittdjdtulo on vdhintddn
26 771,88 mk vuodessa (vuonna 1996), kuuluvat
yrittdjien eldkelain (YEL) piiriin.
TEL:n, YEL:n ja MYEL:n mukaisten eldkkeiden saa-
misen ehtoja on vapaaehtoisella lisdvakuutuksella
mahdollista muuttaa ja eldkkeen karttumista joudut-
taa laissa sdddettyihin vdhimmdisehtoihin ndhden.
Tyoelakejrirjestelman yksityiseen sektoriin ku ul u-
vat lisdksi eldkesddtididen ja -kassojen maksamat
muut kuin lakisddteiset elakkeet.
Julkinen sektori
Valtion eldkelain (VEL) piiriin kuuluvat valtion pal-
velussuhteessa olevat henkilot, valtionapulaitosten
toimihenkilot sekd peruskoulun- ja lukionopettajat.
Kunnallisten viranhaltijain ja tyontekijdin eliikelaissa
(KVTEL) sAddetAdn kaupunkien, kuntien sekd kun-
tayhtymAn viranhaltijoiden ja tyontekijdiden eldke-
turvasta.
Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelain (KiEL) piiriin
kuuluvat evankelis-luterilatseen kirkkoon, seurakun-
taan, seurakuntainliittoon tai muuhun seurakuntain
yhtymdAn virka- tai tyosuhteessa olevat henkilot.
Julkisen sektorin piiriin kuuluvat lisdksi Kansaneld-
kelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkildt sekd
ortodoksisen kirkon palveluksessa olevat. 1 .1 .1 994
jAlkeen ortodoksisen kirkon palvelukseen tullut
papisto ja muu henkilokunta kuuluvat kuitenkin
TEL:n piiriin. Julkisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat
lisdksi valtion 1a kuntien maksamat ns. vanhan-
malliset eldkkeet seka Ahvenanmaan maakuntahal-
lituksen maksamat eldkkeet.
Julkisen sektorin uusiin eldkelakeihin sisdltyvdt
ikdd, palvelusaikaa, ansioita ym. koskevat ehdot




- tyontekijdlle tai yrittAiiille, joka on tdyttiinyt eldke-
idn. Yksityiselld sektorilla ja julkisen sektorin uu-
sissa tyosuhteissa (1.1.1993 liihtien) yleinen eld-
keikd on 65 vuotta. Ennen 63 vuoden ikti;i p;iiit-
tyneissa julkisen sektorin tyosuhteissa eldkeikd
on myos aina 65 vuotta. MEL:n piiriin kuuluvilla
bedriver renskotsel eller yrkesmAssigt fiske utan att
i detta arbete vara ansttillda hos annan.
Fdr lantbruksfdretagare som avstAr frAn lantbruket
finns dessutom lagen om avtrddelsestod (AvSL).
Lagen om generationsvdxlingspension fdr lant-
bruksforetagare (GeVPL) och lagen om avtrddel-
seersdttning (AvEL) var kraft till slutet av Ar 1995
och lagen om avtrddelsepension (AvPL) till slutet
av Ar 1992.
Ovriga foretagare, vars foretagarverksamhet pd-
gatt minst 4 manader efter det foretagaren har
fyllt 1B 6r, omfattas av lagen om pension for
foretagare (FOPL) om arbetsinkomsten dr minst
26 771,88 mark om Aret (1996).
Genom frivilliga tilldggsforsdkringar kan villkoren
for pension enligt APL, FoPL och LFoPL dndras
och pensionens tillvdxttakt okas i forhAllande till
de i lagen stadgade minimivillkoren.
Till arbetspensionssystemet fdr den privata sek-
torn hor vidare de frivilliga pensioner som pen-
sionsstiftelser och -kassor utbetalar.
Den offentliga sektorn
Lagen om statens pensioner (SIPL) gdller stats-
anstdllda, tjansteinnehavare vid statsunderstodda
institutioner samt grundskolldrare och gymnasieldrare.
I lagen om pension fdr kommunala tjdnsteinne-
havare och arbetstagare (KTAPL) stadgas om
pensionsskyddet for kommunanstAllda.
Pensionslagen fdr evangelisk-lutherska kyrkan
(KyPL) omfattar personer som iir anstdllda av
evangelisk-lutherska kyrkan, en forsamling, fdr-
samlingsforbund eller annan sammanslutning av
forsamlingar.
Till den offentiliga sektorn hor dessutom Folkpen-
sionsanstaltens och Finlands Banks tjdnstemdn
samt den ortodoxa kyrkans personal. Prdster och
annan personal som den ortodoxa kyrkan har an-
stallt efter den 1 januari 1994 omfattas dock av
APL. Till den offentliga sektorns pensioner hor vi-
dare pensioner som utbetalas av staten och kom-
munerna enligt de^gamla reglerna samt pensioner
som utbetalas av Alands landskapsstyrelse.
Villkoren gAllande dlder, anstdllningstid, forvdrvs-
inkomster m.m. i de nya lagarna for den offentli-




- arbetstagare/foretagare som har uppnAtt pen-
sionsAldern. PensionsAldern Ar 65 6r inom den
privata sektorn och vid nyanstdllningar ocksA inom
den offentliga sektorn (fr.o.m. 1.1.1993). lnom den
offentliga sektorn dr pensionsAldern alltid 65 6r
ocksA i anstdllningsfOrhdrllanden som upphort f6re
miehiston jdsenilld eldkeikd nousee asteittain
vuoteen 2002 mennessd 65 vuoteen. Julkisella
sektorilla on vanhemmissa tyosuhteissa vield
yleinen elSkeikd 63 vuotta ja joillakin ammatti-
ryhmilld on ollut oikeus valita sitAkin alhaisempi
elAkeikd.
- varhennettuna yksityiselld sektorilla 60 vuotta ja
julkisella sektorilla 58 vuotta tdyttdneelle tyonteki-
jiille. ttIEL:n piirissd eldkkeen voi saada enintddn
5 vuodella varhennettuna ansaitsemastaan eldke-
idstd, ei kuitenkaan ennen 55 vuoden ikdd. Var-
hennettu vanhuuselAke on pysyvAsti pienempi kuin
normaali vanhuuseldke.
- lyktittynii yli eldkeidn. Yksityiselld sektorilla
lasketaan tdlloin eldkkeeseen ns. lykkdyskoro-
tUS,
Ty6kyvytt6myyseldke voidaan myontdd
- tyontekijAlle tai yrittdjdlle, jolla on tyokykyd alen-
tava sairaus, vika tai vamma ja jonka tyokyvytto-
myyden arvioidaan kestdvdn vdhintdin vuoden.
Yksityiselld sektorilla otetaan huomioon myos
henkil6n kyky hankkia ansiotulola sellaisella saa-
tavissa olevalla tyolla, johon hanen odotetaan ky-
kenevdn, kun otetaan huomioon hdnen koulutuk-
sensa, ikdnsd, aikaisempi toimintansa yms. sei-
kat. Julkisella sektorilla riittaa, etta on sairauden,
vian tai vamman takia tullut kykenemdttomAksi
omaan virkaansa tai tyohonsa.
- toistaiseksi tai mddrdaikaisena kuntoutustuke-
na. Kuntoutustuki my6nnetadn, los voidaan olel-
taa, etta tyokyky pystytiian hoidolla tai kuntoutuk-
sella ainakin osittain palauttamaan. Kuntoutustuen
myontdminen edellyttdd aina hoito- tai kuntoutus-
suunnitelmaa.
- tdyden tai osaeldkkeen suuruisena. Tiiysi tyoky-
vyttomyyseldke myonnetAdn, kun tyokyvyn katso-
taan vahentyneen ainakin 3/5 (MEl:ssd 213) ia
osatydkyvyttomyyseldke, jos tydkyvyn katsotaan
vehentyneen 215 - 315 (tMEL:ssd 113 - 213). Osa-
eldke on puolet tdydestai tydkyvyttomyyseldkkees-
ta.
- yksi16llisend varhaiseldkkeend pitkddn tyossd
olleelle 58 - 64-vuotiaalle (ennen vuotta 1940
syntyneilld ikdraja on 55 vuotta) henkilolle, mikdli
voidaan katsoa, ettd henkilon tydkyky on siine
mddrin pysyvdsti heikentynyt, ettei hdn voi endd
.jatkaa nykyistA tyotdAn tai ammattiaan vastaavaa
tyot;i. Tyokykyd arvioitaessa otetaan huomioon
henkilon terveydentila, ikddntymisen vaikutus
tyossd selviytymiseen, tyonteon aiheuttama rasil-
tuneisuus sekd tyoolot. Jos yksilollisen varhais-
eldkkeensaalan ansioiden mddrd kasvaa eldkkeel-
la ollessa, voidaan eldkettd maksaa osaelakkeen
suuruisena tai sen maksaminen voidaan koko-
naan keskeyttdd, jolloin eliike jaei lepddmdAn.
Tyritt6myyseldke voidaan myontdd
- 60 - 64-vuotiaalle pitkdaikaisesti tyottomdlle,
- joka on saanut enimmdisajan tyottomyyspdi-
vdrahaa .ja
- joka on ollut tydssd vdhintddn 5 vuoden ajan
viimeisten 15 vuoden aikana ja
- jonka eldkkeeseen voidaan liittAd ns. tuleva-aika ja
- jolle ei voida osoittaa sellaista tyot6, jonka
vastaanottamisesta kieltdytyessaan hdn menel-
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63 Ars Alder. PensionsAldern fdr personer som om-
fattas av SjPL stiger stegvis till 65 Ar 2002. Den
allmdnna pensionsAldern dr fortfarande 63 Ar inom
den offentliga sektorn ndr det gdller gamla anstdll-
ningar, och vissa yrkesgrupper har ratt att valja
en drnnu ldgre pensionsAlder.
- i f6rtid vid 60 Ar inom den privata sektorn och
vid 58 Ar inom den offentliga sektorn. Enligt SjPL
kan fofiida Alderspension beviljas hogst 5 Ar fore
den intjdnade pensionsaldern men dock inte fore
55 Ars Alder. Fortida Alderspension Ar varaktigt
mindre dn normal dlderspension.
- som uppskjuten, dvs. att pensionsuttaget sker
efter pensionsAldern. lnom den privata sektorn
hojs uppskjuten pension med en s.k. uppskovs-
forhojning.
lnvalidpension kan beviljas
- arbetstagare eller foretagare, vars arbetsformAga
dr nedsatt p.g.a sjukdom, handikapp eller skada
och vars arbetsofdrm€rga kan bedomas p6gA
minst ett Ar. lnom den privata sektorn beaktas
aven arbetstagarens formdga att skaffa sig
fOrvdrvsinkomster med sAdant tillbudsstAende
arbete, som han kan forvAntas orka utfora med
beaktande av utbildning, Alder, tidigare verksam-
het och andra liknande omstdndigheter. lnom den
offentliga sektorn kr5vs endast att arbetstagaren
pA grund av sjukdom, handikapp eller skada blivit
oformogen att skota sin egen tjiinst eller sitt eget
arbete.
- tills vidare eller form av tidsbundet rehabilite-
teringsstdd. Rehabiliteringstod beviljas om man
kan anta att arbetsfomAgan genom vdrd eller re-
habilitering etminstone delvis kan Aterstdllas. Be-
viljandet av rehabiliteringsstod forutsdtter alltid att
en vdrd- eller rehabiliteringsplan har utarbetats.
- som full pension eller delpension. Full invalid-
pension beviljas ndr arbetsformAgan anses vara
nedsatt med minst 3/5 (i SjPL 2/3), delinva-
lidpension ndr arbetsformdgan anses vara ned-
satt med 215 - 315 (i S|PL 113 - 213). Delpension
dr hAlften av full invalidpension.
- som individuell fdrtidspension till arbetstagare
iAldern 58 - 64 ir (fdr personer fodda fore 1940
dr Aldersgrdnsen 55 Ar) som har en lAng arbets-
historia, om arbetsformagan kan anses vara
varaktigt nedsatt i sddan grad att arbetstagaren
inte kan fortsetta i sitt arbete eller i ett annat
arbete som motsvarar hans yrke. Ndr arbetsfor-
mdgan beddms beaktas hdlsotillstAnd, Aldersfor-
dndringar, hur pAfrestande arbetet er samt ar-
betsforhAllandena. Om pensionstagarens for-
vArvsinkomster stiger under pensionstiden, kan
pensionen betalas ut till halva beloppet eller
dras in och ldmnas vilande.
Arbetsl6shetspension kan beviljas
- lAngvarigt arbetslds i drldern 60 - 64 Ar,
- som har fAtt arbetsloshetsdagpenning under
maximitiden och
- som har forvarvsarbetat under minst 5 Ar under
de senaste 15 Aren och
- som har s.k. rdtt till aterstAende tid och
- som inte kan anvisas sadant arbete, som han
inte kan vdgra ta emot utan att forlora sin ratt till
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tdisi oikeutensa tyottomyyspdivArahaan.
- Tyott6myyseldke voidaan myontdd vanhojen, ny-
kyisid lievempien, sddntojen mukaan henkilolle,
joka on teyttanyt 55 vuotta ennen 1.1"1994,
edellyttden, ettd hAnelld oli tuolloin oikeus tyotto-
myyspdivdrahaan.
Osa-aikaeldkkeen voi saada 58 - 64-vuotias pit-
kddn tyossd ollut, ei muuta omaa elaketta saava
tyontekijd, joka siirtyy kokoaikaisesta tyostii osa-
aikatyohon. Osa-aikatyossd tyoajan tulee olla kes-
kimddrin vdhintddn 16 ja enintddn 28 tuntia viikos-
sa. Ansiot saavat yksityiselld sektorilla olla 35 -
70 % ja julkisella sektorilla 40 - 60 % aikaisem-
mista vakiintuneista ansioista. Yksityiselld sektoril-
la edellytetddn lisdksi, ettii osa-aikatyostd saatavi-
en ansioiden on oltava vdhintddn l 115 mk/kk
(vuonna 1996). Julkisella sektorilla kokoaikatyon
ansion on oltava vdhintditn 4 280 mk/kk (vuonna
1 9e6).
Perhe-eldketta maksetaan tyoeldkelakien piiriin
kuuluneen tyontekijdn, yrittdjdn tai eldkkeensaajan
kuoleman jdlkeen
- alle 1B-vuotiaalle lapselle, joka on edunjdttdjdn
oma lapsi, lesken lapsi tai ottolapsi.
- leskelle, jonka avioliitto on solmittu ennenkuin
edunlattaja on tayttanyt 65 vuotta ja jolla on tai
on ollut edunjdttdjdn kanssa yhteinen lapsi.
Jos yhteistd lasta ei ole edellytetiiAn lisdksi,
etta
- avioliitto on solmittu ennen kuin leski on tAyttd-
nyt 50 vuotta ja avioliitto oli kestdnyt vdhintddn
5 vuotta tai
- leski on saanut kansaneldkelain mukaista tyoky-
vyttomyyseHkettd yhden.jaksoisesti vahintaan kol-
men vuoden ajan ennen edunjdttdjdn kuolemaa.
- edunjdttdjdn entiselle aviopuolisolle, jos edun-
jiittajri oli kuollessaan velvollinen maksamaan
hdnelle elatusapua.
Leskenelikkeen suuruutta laskettaessa otetaan
huomioon lesken omat tulot eli tehdddn ns. elake-
sovitus. Eldkkeelld olevan lesken eldkkeeseen
eldkesovitus tehdddn heti, muut saavat kuutena
kuolemaa seuranneena kuukautena eliikkeensd
elakesovittamattomana eli ns. alkuelakkeena ja
eliikesovitus tehdddn sen jdlkeen. Lasta huolta-
van lesken eliikkeeseen se tehdddn vasta nuo-
rimman lapsen tdytettye 18 vuotta. Leskeneldk-
keen suuruuteen vaikuttaa Iisdksi edunsaajina
olevien lasten mddrd, ja se voi suurimmallaan
olla puolet taydesta edunjdttdjdn elakkeeste.
Lapseneldkkeen mddrd ei riipu leskeneldkkeestd
vaan ainoastaan edunsaajina olevien lasten mdd-
rdstd. TdysimAdrdinen perhe-eldke saavutetaan sil-
loin, kun edunsaajina on leski ja vdhintddn kaksi
lasta.
Perhe-eldke on myonnetty vanhojen s6dntojen mu-
kaan tapauksissa, joissa edunjafiaja on kuollut en-
nen l.7.1990. Vanhojen saantojen mukaan yksityi-
selld sektorilla miesleski ei voinut saada eldkettd
eikA entiselld puolisolla ollut mahdollisuutta saada
elAkettA mistddn. Myos muissa elAkkeensaamisen
ehdoissa oli pieniA eroavuuksia. Perhe-eldke makse-
arbetsl6shetsdagpenning.
- Enligt de gamla reglerna som ar lindrigare dn de
nuvarande kan arbetsloshetspension beviljas en
person som har fyllt 55 Ar fore 1.1.1994, under
forutsdttning att han dA hade ratt till arbetsl6s-
hetsdagpenning.
Deltidspension kan beviljas arbetstagare som fyllt
58 - 64 Ar, som ldnge varit med i arbetslivet och
som inte fdr annan egenpension och som overgAr
frAn heltidsarbete till arbete p6 deltid. Arbetstiden
i deltidsarbetet skall i genomsnitt vara minst 16
och hogst 28 timmar i veckan. lnkomsten f€tr
inom den privata sektorn utgora 35 - 70 "/" och
inom den offentliga sektorn 40 - 60 % av den tidiga-
re stabiliserade inkomsten. Den deltidsarbetande skall
likvdl ha en forviirvsinkomst om minst 1 155 mk/
miin (Ar 1996). lnom den offentliga sektorn mAste in-
komsten av heltidsarbetet vara minst 4 280 mark/
mdn (dr 1996).
Familjepension utbetalas efter arbetstagares, fo-
retagares eller pensionstagarens dod ndr formAns-
ldtaren omfattats av arbetspensionslagarna
- till barn under 18 Ar som dr formAnsliitarens barn,
den efterlevande makens barn eller adoptivbarn.
- till efterlevande make, ndr dktenskapet ingAtts
innan forminslAtaren fyllde 65 Ar, som har eller
har haft ett barn tillsammans med formAnsldtaren.
Om det inte finns ett gemensamt barn forutsdtts
dessutom
- att Aktenskapet ingdtts innan den efterlevande
maken fyllde 50 Ar och dktenskapet varat minst
5 Ar eller
- att den efterlevande maken har fAtt invalidpen-
sion enligt folkpensionslagen utan avbrott under
minst tre Ar fore formAnslAtarens dod.
- till formAnslAtarens tidigare make, om formAns-
lAtaren vid sitt frAnfdlle var skyldig att betala un-
derhAll till den tidigare maken.
Ndr efterlevandepensionen faststalls beaktas den
efterlevande makens egna inkomster i en s.k.
pensionsjAmkning. Om den efterlevande maken dr
pensionerad gdrs pensionsjAmkningen omedelbart,
dvriga fAr ojiimkad pension eller s.k. omstdllnings-
pension under sex mAnader efter dodsfallet, var-
efter pensionsjdmkningen genomf6rs. Om den ef-
terlevande maken forsorjer ett eller flera barn, gors
pen-sionsjAmkningen forst ndr det yngsta barnet
fyllt 18 Ar. Efterlevandepensionens storlek piverkas
av antalet barn som dr formAnstagare. Som storst
kan efterlevandepensionen utgora hdlften av full
pension. Barnpensionens belopp tir inte beroende
av efterlevandepensionen utan endast av antalet
barn som dr formAnstagare. Full famillepension ut-
betalas ndr en efterlevande make och minst tva
barn iir formAnstagare.
Familjepension har beviljats enligt de gamla regler-
na om formanslAtaren har avlidit f6re 1.7.1990.
Enligt de gamla reglerna hade en iinkling inte ratt
till pension inom den privata sektorn och den tidi-
gare maken hade rnte ralt till pension inom nAgot
system. OcksA i de ovriga pensionsvillkoren fanns
smA olikheter. Familjepension fordelas sA att den
taan siten, ettd leskelle tuleva eldkkeen osa on kak-
si kertaa niin suuri kuin yhdelle lapselle tuleva osa.
El6ke maksetaan tdytend, kun edunsaajia on vAhin-
tddn kolme. Vuoden 1996 lopussa voimassa olleista
perhe-elAkkeista viela ldhes kaksi kolmasosaa oli
myonnetty vanhojen sddntojen mukaan.
Rintamaveteraanien varhaiseldke voidaan myon-
tdd ei-elAkkeelld olevalle, Suomessa asuvalle rinta-
masotilastunnuksen omaavalle miespuoliselle tai
rintamapalvelustunnuksen omaavalle naispuoliselle
rintamaveteraan ille.
Maatalouden erityiseldkkeenii voi saada luopumis-
tai sukupolvenvaihdoseldkettd, luopumiskorvausta
tai luopumistukea. Luopumiseldkkeitd myonnettiin
vuosina 1974 - 1992, sukupolvenvaihdoseldkkeitd
vuosina 1974 - 1995 ja luopumiskorvauksia vuosina
1993 - 1995. Luopumistukia on myonnetty vuodesta
1995 ldhtien.
Luopumistuen voi saada 55 - 64-vuotias viljelijd,
joka pysyvAsti luopuu maa- tai metsdtalouden har-
joittamisesta luovuttamalla tai vuokraamalla pellot
joko nuoremmalle jatkajalle tai naapuriviljelijiille tai
myy pellot maseutuelinkeinopiirille. Jos jatkajaa ei
ole, edellytetaAn, ettd viljelijd luovuttaa tai vuokraa
pellot muuhun kuin maatalouskdyttoon tai antaa si-
toumuksen maataloustuotannosta luopumisesta.
Nuorempi puoliso voi saada eliikeoikeuden uinuvana
jo 50-vuotiaana.
Maatalouden erityisel6kkeitii maksetaan vain ty6-
eliikejdrjestelmdn yksityiselld sektorilla.
Eldkkeiden rahoitus
Yksityisen sektorin eldkkeiden rahoitus perustuu
vakuuttamiselle. Rahoitustapa on osittain rahastoiva
ja osittain jakojdrjestelmdn mukainen. Jdrjestelmdn
menot peitetedn siis vakuutusmaksuin ja rahastojen
korkotuotoilla. TEL:n, LEL:n ja TaEL:n ja MEL:n
mukaisen vakuutusmaksun maksavat tyonantaja
ja tyontekija. Yrittiijiieliikelakien YEL ja lvlYEL
mukaisen vakuutusmaksun maksaa yrittdjd itse.
Valtio osallistuu yrittAjdeliikkeiden rahoitukseen
siltd osin, kuin vakuutusmaksut ja rahastojen kor
kotuotto eivdt riitd eldkkeiden kustantamiseen.
Vuonna 1996 valtio kustansi YEl-eldkkeiste 16 %
ja MYEL ja SPVE-elAkkeistd 74 %. Merimieseld-
kelain mukaista eldkkeistd valtio kustantaa kol-
manneksen.
Valtion elAkkeet rahoitetaan valtion talousarviosta.
1.1.1990 lahtien on eldkemaksuja kerAtty myos Val-
tion eldkerahastoon. Rahastoon suorittavat maksu.ia
valtion virastot ia laitokset sekA valtion liikelaitokset.
EkikkeitA ei makseta suoraan eliikerahastosta vaan
sieltd voidaan siirldd varola talousarvioon. Kuntien
eldkkeistA vastaavat jdsenyhteisot. Kasvaviin eldke-
menoihin varautumiseksi on jdsenyhteisoilta keretty
varoja myos ns. elAkevastuurahastoon vuodesta
1988 Hhtien. Myds julkisen sektorin tyontekilat ja toi-
mihenkilot osallistuvat eldkkeiden rahoitukseen mak-
samalla tyontekijdin eldkemaksua.
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del Ankan fiir dr tvA g€rnger sA stor som den del
ett barn fAr. Pensionen utbetalas till fullt belopp,
om det finns minst tre formanstagare. Av de fa-
miljepensioner som var i kraft i slutet av Ar 1996
hade fortfarande nastan tvA tredjedelar beviljats
enligt de gamla reglerna.
Fdrtidspension f6r frontveteraner kan beviljas
en icke pensionerad, i Finland bosatt manlig vete-
ran som tilldelats frontmannatecken samt kvinnlig
frontveteran som tilldelats fronttjanstetecken.
Som sdrskilda pensioner fdr lantbrukare kan beta-
las avtrddelse- eller generationsvdxlingspension,
avtriidelseersdttning eller avtridelsest6d. Aura-
delsepensionerna beviljades Aren 1974 - 1992, gene-
rationsvdxlingspensionerna hren 1974 - 1995 och
avtrddelseersiittningarna Aren 1993 - 1995. Avtrddel-
sestod har beviljats fr.o.m. €rr 1995.
Avtradelsestod kan beviljas lantbruksforetagare i
€rldern 55 - 64 Ar, som permanent avst6r fr€rn lant-
eller skogsbruk genom att overlAta eller arrendera
ut 6krarna antingen till en yngre efterddare eller en
granne, eller sdl.ier ikrarna till landsbygdnarings-
distriktet. Om det inte finns nagon eftertradare, for-
utsatts att lantbruksforetagaren overldter eller ar-
renderar Akrarna for annat dndamAl An odling eller
avger en forbindelse om nedldggning av jordbruks-
produktionen. Den yngre av makarna kan fA vilande
pensionsratt redan vid 50 drrs Alder.
Sdrskilda pensioner for lantbruksforetagare finns
endast inom den privata sektorns pensionssystem.
Finansieringen av pensionerna
Finansieringen av den privata sektorns pensioner
grundar sig pA forsAkring. Finansieringen bygger del-
vis pdr fondering och delvis pdr fordelning. Arbetspen-
sioneringens utgifter tdcks alltsii dels med rdnteav-
kastningen frAn fonder, dels med forsdkringspremier.
APL-, KAPL- och KoPL- och SjPl-premierna betalas
av arbetsgivaren och arbetstagaren. Forsdkringspre-
mierna for forsdkring enligt fdretagarpensionslagarna
FoPL och LFoPL betalas av foretagaren. Staten del-
tar i finansieringen av foretagarpensionerna till den
del som forsdkringspremierna och rdnteavkastningen
frAn fonderna inte rdcker till att bekosta pensionerna.
1996 bekostade staten 16 "k av FoPl-pensionerna
och 74 % av LFoPL- och GeVPl-pensionerna. Av
sjomanspensionerna bekostade staten en tredjedel.
Statens pensioner finansieras via statsbudgeten.
Fr.o.m. 1.1.1990 har pensionspremier ocksA fon-
derats i Statens pensionsfond. Statens dmbetsverk
och inrdttningar och statens affArsverk gor inbe-
talningar till fonden. Pensionerna betalas inte direkt
frAn pensionsfonden, deremot kan medel tlyttas frAn
fonderna till budgeten. For kommunernas pensioner
ansvarar medlemssamfunden. Fr.o.m. 1988 samlas
det in pengar av medlemssamfunden till en s.k.
pensionsansvarsfond. Ocksd alla anstdllda inom den
offentliga sektorn deltar i finansieringen av pen-
sionerna genom att betala en pensionsavgift.
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LIIKENNE- JA TAPATURMAVAKUUTUS- SEKA
SOTILASVAMMA- JA SOTILASTAPATURMA-
LAIT
Liikennevakuutuslain perusteella korvataan mootto-
riajoneuvon liikenteessd aiheuttamat henkilovahin-
got.
Tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat tyo- tai vir-
kasuhteessa olevat (ei valtion). Sen perusteella
suoritetaan korvauksia tyotapaturmasta (tyossd
tai tyomatkalla sattuneesta) tai ammattitaudista.
Itrlaatalousyrittdjdt kuuluvat maatalousyrittajien ta-
paturmavakuutuslain piiriin.
Sotilastapaturmalain perusteella voi hakea korva-
usta 1.1.1991 tai sen jdlkeen varusmiespalveluk-
sessa sattuneen tapaturman tai palvelussairauden
johdosta. Sotilasvammalain mukaan saavat korva-
usta sotainvalidit seke muut ennen 1.1.1991 vam-
mautuneet tai sairastuneet varusmiehet.
Tyci- tai kansaneldkkeen ohella liikenne-, tapatur-
mavakuutus-, sotilastapaturma- tai sotilasvamma-
lain mukaista eldkettd (ns. SOLITA-eldkettd) saavi-
en elAkkeiksi luokiteltavat korvaukset ovat mukana
tilaston markkamAdrissA.
LAGABNA OM TRAFIKFORSAKRING. OLYCKS-
FALLSFORSAKRING, SKADA, Aonaberu I.nnIII-
TARTJANST OCH OLYCKSFALL I MIL]TARTJANST
Enligt trafikforsiikringslagen ersatts personskador
som orsakats av motorfordon.
Till olycksfallsf6rsdkringens krets hor personer i
tjenste- eller arbetsforhAllande (ej statsanst6llda)
Enligt lagen ersdtts arbetsolycksfall (som intrdffar i
arbetet eller pA vdg till eller frAn arbetet) samt yr-
kesjukdomar. Lantbrukstoretagararna omfattas av la-
gen om olycksfallsforsdkring for lantbruksforetagare.
PA basis av lagen om olycksfall i militdrtjdnst kan man
ansdka om ersattning for olycksfall i militartjanst och
militdrljdnstsjukdom som intrAffat 1.1.1991 eller ddr-
efter. Pd basis av lagen om skada, idragen i militdr-
tjdnst betalas ersattning till krigsinvalider samt andra
vdrnpliktiga som skadats eller insjuknat fdre 1.1.1991 .
I statistiken ingAr utover arbets- och folkpension
markbeloppen av sAdana som pensioner klassificera-
de ersdttningar som betalas till personer som far pen-
sion enligt trafikskadelagen, lagen om olycksfallsfor-
sdk-ring, lagen om skada- 6dragen i militartjanst eller
lagen om olycksfall i militdrtlAnst (s.k. SOLITA-pension).
TILASTON SISALTd JA KAYTETYT KASIT-
TEET
Tilasto perustuu Eldketurvakeskuksen ja Kansan-
eldkelailoksen eldkerekistereihin seke Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitolta, Liikennevakuutuskeskuk-
selta ja Tapalurmavirastolta saatuihin tietoihin.
N/ukana ovat kaikki Kelan maksamat eldkkeet ja
tyoeldkkeistd muut kuin vapaamuotoiset elakkeet
sekii tyo- tai kansaneleketta saavien ns. SOLITA-
elakkeet. Pelkkiiti SOL|TA-eldkettd saavat eivdt
ole mukana tilaston luvuissa. Tilaston ulkopuo-
lelle jddvien eldke-etuuksien markkamddrdisen
osuuden on arvioitu olevan noin 3 % kokonaiseld-
kemenosta.
Julkaisu jakautuu kahteen osaan, joista ensimmdi-
nen osa kdsittdd kaikki eldkkeensaajat ja toinen osa
vain Suomessa asuvat elakkeen saajat. Toisesta
osasta puuttuvat siten ne eldkkeensaajat, joiden eld-
ke maksetaan ulkomaille.
Tilastoyksikk6nd on henki16, toisin sanoen kaikki
esitettdvdt luvut ovat eldkkeensaajien lukumddrid.
Koska sama henkild voi saada usean jdrjestelmdn
mukaisia ja eri lajisia tyoelAkkeitd, hdn voi esiintyd
samassa tilastotaulussa useassa kohdassa. Tasta
johtuen eri jdr.jestelmien ja lajien mukaisten eldk-
keiden lukumdarat eivat ole yhteenlaskettavia.
K6sitteet
lkd on pddsddntdisesti ti{astovuosi miinus syntymd-
vuosi. Joulukuussa 65 vuotta tdyttdvdt vieddAn ti-
lastossa kuitenkin 64-vuotiaiden ikAryhmddn. Tdmd
muutos tehdddn seka elakkeensaajille etta vdesto-
osuuksia laskettaessa vastaavalle vAestolle. lkd-
STATISTIKENS OMFATTNING OCH ANVANDA BE.
GREPP
Statistiken dr baserad pd Pensionsskyddscentra-
lens och Folkpensionsanstaltens pensionsregister
och uppgifter frAn Olycksfallsforsdkringsanstalternas
F6rbund, Trafikforsdkringscentralen och Olycks-
fallsverket. Den omfattar alla av FPA utbetalda pen-
sioner samt alla arbetspensioner med undantag for
frivilliga pensioner och s.k. SOl|TA-pensioner till per-
soner som fAr arbets- eller folkpension. Pensionsta-
gare som endast f6r SOLITA-pension finns inte
med i statistiken. De pensionsformdner som inte
ing6r i statistiken uppskattas utgora ca 3 o/o av
den totala pensionsutgiften.
Publikationen dr indelad i tvA delar, varav den
forsta omfattar alla pensionstagare och den andra
endast pensionstagare som bosatta i Finland. Den
andra delen upptar allts6 inte de pensionstagare
vilkas pension betalas utomlands.
Som statistikenhet anvdnds en person. Alla givna
antal Ar alltsii pensionstagarantal. Eftersom en
och samma person kan uppbAra arbetspension
enligt flera system och av olika slag, kan en per-
son fdrekomma pA flera stdllen i samma statistis-
ka tabell. Antalet pensioner enligt olika system
och av olika slag dr ddrfor inte additiva.
Begrepp:
Aldern dr i regel skillnaden mellan statistikAret och
fodelseAret. Den som fyller 65 Ar i december statis-
tikfors dock i Aldersgruppen 64. Denna Andring gors
bide i frdga om pensionstagare och vid berdkning av
befolkningsandel for motsvarande befolkning. Andrin-
muutos tehdddn, koska vanhuuseliike alkaa yleen-
sa vasta 65 vuoden teyttamiste seuraavan kuukau-
den alussa ia siten joulukuussa 65 vuotta tiiyttiiviit
ovat viel6 vanhuuseldkettA mahdollisesti edeltavan
elAkelajin mukaisella eldkkeelld tilastointivuoden lo-
pussa.
Omaa eldkettd saavat sisaltavat vanhuus-, tyoky-
vyttomyys-, tyottomyys-, rintamasotilas-, rintamave-
teraanien varhais-, osa-aika- tai maatalouden erityis-
eldkettd saavat. Varhennetun vanhuuseldkkeensaajat
sisdltyvdt aina vanhuuseldkkeensaajiin ja kuntoutus-
tuen sekd yksilollisen varhaiseldkkeensaaiat tyoky-
vyttomyyseldkkeensaajiin, ellei taulukossa toisin
mainita.
Kaikki elikkeensaajat sisdltdvdt edellisten lisdksi
myos perhe-eldkettd saavat.
Keskimddrdiset eldkkeet ovat elAkkeiden arit-
meettisia keskiarvoja.
Omaelikkeen keskimd6rd sisdltdd edelld lueteltu-
jen omien eldkkeiden markkamddrAn ja perhe-
eldkkeen keskimddrd vain perhe-eldkkeen mark-
kamddrdn. Kokonaiseldkkeen keskimddrd sisdl-
tdd sekd omien ettd perhe-eldkkeiden markkamdd-
ret.
Vdestciosuus on laskettu Suomessa asuvien eliik-
keensaajien prosenttiosuutena Kelan vakuutetusta ve-
estostii. Vdesto kattaa kaytanndllisesti katsoen maas-
sa asuvan vaestdn, mukana ovat kuitenkin myos tila-
pdisesti ulkomailla olevat Suomen kansalaiset.
Samanaikaisesti Kelan elekeila ja tydeltikettii
saavaksi luokitellaan henkilo, joka saa kummasta-
kin jdrjestelmdstd taulukon otsikon mukaista eld-
kettd. Esimerkiksi tydkyvyttomyyseldkkeen saajia
koskevassa taulussa (1.2.5) ekikkeen on molem-
mista jdrjestelmista oltava tyokyvyttomyyseldke.
Omaa eldkettd saavia koskevassa taulussa (1.2.3)
ovat tarkastelussa mukana kaikki elAkelajit perhe-
eldkkeitd lukuunottamatta.
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gen i frAga om Alder gors eftersom Alderspensionen
i allmdnhet borjar betalas i borjan av mAnaden efter
65-Arsdagen och de som fyller 65 i december dArfor
i slutet av statistikAret eventuellt dnnu fdr nAgon pen-
sion som foregdr 6lderspensionen.
Pensionstagare med egenpension omfattar alla
som f€u ilders- invalid- eller arbetspension, frontman-
napension eller f6rtidspension for frontveteraner, del-
tidspension eller sdrskild pension for lantbrukare. De
som fAr fdrtida dlderspension rdknas alltid som pen-
sionstagare med dlderspension och de som fAr reha-
biliteringsstod eller individuell forlidspension som pen-
sionstagare med invalidpension, om annat inte fram-
gAr av tabellen.
Samtliga pensionstagare inbegriper ocksA dem
som fAr familjepension.
Genomsnittliga pensioner ar aritmetiska medeltal
for pensionerna.
Genomsnittliga egenpensioner omfattar markbe-
loppet av de ovan upprdknade egenpensionerna och
genomsnittliga familjepensioner endast familje-
pensionens markbelopp. Genomsnittliga totalpen-
sioner upptar bide egenpensionernas och familje-
pensionernas belopp.
Befolkningsandelen har rdknats som i Finland bo-
satta pensionstagares procentandel av hela den
FPA-forsdkrade befolkningen. Befolkningen omfattar
praktiskt taget den befolkning som dr bosatt i lan-
det, ocksir finldndare som tillfdlligt vistas utomlands.
SAsom pensionstagare med bAde folkpension
och arbetspension klassificeras en person som
fAr i tabellen avsedd pension frin vartdera pen-
sionssystemet samtidigt. T.ex. i tabellen over invalid-
pensionstagare (1.2.5) avses pensionstagare som
fdr invalidpension frAn bAda systemen. I tabellen
over egenpensionstagare (1.2.3) ingdr i kombina-





1 980 Vuoden alusta kdynnistyi kansanelakeuudis-
tuksen ensimmdinen eli I A-vaihe, jolloin mm.
tyossd kdyvAn puolison tyotulojen vaikutusta
eldkkeelld olevan tukiosaan ja tukilisdAn lie-
vennettiin, tukilisid korotettiin ja asumistukijdr-
jestelmddn tehtiin huomattavia muutoksia.
Vanhuudentukia ei endd mydnnetty.
Vuoden alusta tydttomyyseldkkeen ikdrajaa
alennettiin siten, ette elAkkeen voi saada 55
vuotta tayttenyt henkilo.
1981 Heindkuun alusta toteutettiin kansaneldkeuu-
distuksen I B-vaihe, jolloin mm. eldkkeensaa-
jien omien sekd puolison tyotulojen vaikutus-
ta kansaneldkkeen tukiosaan ja tukilisddn
DE VIKTIGASTE ANDRINGARNA I FOLK- OCH
ARBETSPENSIONSLAGSTIFTNlNGEN FR,O.M.
1 980
1980 Vid ingAngen av Aret inleddes folkpensions-
reformens forsta etapp I A. Det innebdr bl.a.
modifierad inverkan av makens fdrvdrvsin-
komst p€r understodsdelen och understodstill-
lagget, hojda understodstillAgg samt bety-
dande fordndringar i bostadsbidragssystemet.
Nya Alderdomsstod beviljades inte ldngre.
Aldersgrdnsen for arbetsloshetspension sdnk-
tes fr.o.m. Arets borjan till 55 Ar.
1981 I borjan av juli genomfordes folkpensionsre-
formens etapp I B, varvid bl.a. inverkan av
pensionstagarens egna och makens forvArvs-
inkomster pA understodsdelen och under-
stodstilldgget ytterligare modifierades. Vid
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elelleen lievennettiin. Samasta ajankohdasta
tulivat voimaan my6s rintamasotilasetuuksia
tuntuvasti korottaneet lainmuutokset.
1982 Tammikuun alusta sairausvakuutuslain mukai-
nen pdivdraha tuli ensisi.jaiseksi tydeldkejAr-
jestelmdn tyokyvyttomyyselakkeeseen ndhden.
Heindkuun alussa tuli tyoeldkepuolella voi-
maan rintamaveteraanien varhaiseldkelaki,
jonka perusteella rintamaveteraanien varhais-
eldke voitiin mydntdd miespuoliselle Suomes-
sa asuvalle henkilolle, jolla on rintamasotilas-
tunnus.
Syyskuun alussa saivat kansaneldkepuolella
myos naiset oikeuden rintamasotilaseldkkee-
seen. RintamasotilaselSke maksetaan naisil-
le samoin perustein kuin miehille.
1 983 Vuoden alusta toteutettiin kansanelekeuudis-
tuksen ll A-vaihe. Tdlloin perusosa muutet-
tiin nimeltddn pohjaosaksi. Tukiosa ja tukili-
sd yhdistettiin ja uudesta eldkkeen osasta
tuli lisdosa. Tyotulot eivdt endd vaikuta kan-
saneldkkeen mddrddn. Kansaneldkkeen
pohja- ja lisAosasta tuli veronalaista tuloa.
Verotuksessa otettiin kayttoon elAketulovd-
hennys, joka turvaa sen, ettei pelkdn kan-
sanelAkkeen saaja .joudu maksamaan elAk-
keestiiiin veroa.
Heindkuun alussa saivat myos naiset oikeu-
den rintamaveteraanien varhaiselAkkeeseen.
1984 Vuoden alusta kansaneldkeuudistuksen ll B-
vaiheessa lisdosaa korotettiin ja puolisoiden
eldkkeet eriytettiin siten, etta toisen puolison
tulot eivdt vaikuta toiselle puolisolle makset-
tavaan lisdosaan.
Marraskuuhun asti maksettiin vanhuudentu-
kea 60 - 64-vuotiaille pienituloisille yksindisil-
le naisille.
1985 Vuoden alusta kansaneldkeuudistuksen lll-
vaiheen jdlkeen lisAosaan vaikuttavat vain
omat tyoelakkeet ja niihin rinnastettavat kor-
vaukset. YrittAjii- .ja pddomatulot seka
omaisuus eivdt endd vaikuta lisAosan mdd-
rAdn.
Vuoden alusta eldkkeiden indeksitarkistus
tehdddn vain kerran vuodessa.
1986 Vuoden alusta eldke-etuihin liitettiin kansan-
eldkejArjestelmdssd ja tyoeldkejdrjestelmdn
yksityiselld sektorilla varhennettu vanhuus-
eldke ja yksilollinen varhaiseldke.
Vuoden alusta tyoeldkejdrjestelmdn yksityi-
selld sektorilla tuli voimaan Erdiden tyosuh-
teessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eld-
kelaki (TaEL).
samma tidpunkt genomfordes lagdndringar
som kdnnbart hojde frontmannaformAnerna
och v6rdbidragen for barn.
'1982 Fr.o.m. borjan av januari blev dagpenning en-
ligt sjukforsAkringslagen primdr i forhAllande
till arbetspensionssystemets invalidpension.
I bdrjan av juli trddde lagen om fortidspen-
sion for frontveteraner i kraft inom den pri-
vata sektorns pensionssystem. PA basis av
den nya lagen kan i Finland bosatta mtin
som har frontmannatecken beviljas fortids-
pension for frontveteraner.
I borjan av september fick dven kvinnor
rdtt till frontmannapension frAn folkpensione-
ringen. Frontmannapension utbetalas till
kvinnor pA samma grunder som till mdn.
1 983 I borjan av Aret genomfordes folkpensions-
reformens etapp ll A. Grunddelens namn
dndrades till basdel. Understodsdelen och
understodstillAgget sammanslogs till en till-
ldggsdel. Forvdrvsinkomster inverkar inte
ldngre pA folkpensionens belopp. Folkpen-
sionens bas- och tillaggsdel blev skatteplikti-
ga. I beskattningen infordes ett pensionsin-
komstavdrag, som garanterar att den som
uppbdr endast folkpension slipper betala skatt
pA sin pension.
I borjan av juli fick ocks6 kvinnor rdtt till
fortidspension f or f rontveteraner.
1984 I borjan av Aret genomfdrdes folkpensionsre-
formens etapp ll B. Tilliiggsdelen hojdes och
makars pensioner differentierades sA att
pensionstagarens tillaggsdel inte ldngre
pdverkas av makens inkomster.
Fram till slutet av november utbetalades Al-
derdomsstod till 60 - 64-Arig ensamstAende
kvinnlig forsdkrad med smA inkomster.
1985 Efter etapp lll i folkpensionsreformen i bor-
jan av Aret inverkar endast pensionstagarens
egna arbetspensioner och med dem jdmfor-
bara ersiittningar pi tilldggsdelen. Foretagar-
och kapitalinkomster samt f6rmogenhet har
inte ldngre nAgon inverkan.
Pensionerna indexjusteras endast en gAng
om Aret fr.o.m. borjan av dret.
1986 Fortida 6lderspension och individuell fortids-
pension infordes inom folkpensionssystemet
och arbetspensionssystemets privata sektor
fr.o.m. Arets borjan.
Lagen om pension f6r vissa redaktdrer och
konstniirer i arbetsforhAllande (KoPL) trddde
i kraft inom arbetspensioneringens privata
sektor fr.o.m. borian av Aret.
Vuoden alusta tyottomyyseldkkeen ikara.ia
paatettiin palauttaa 60 vuoteen siten, ettd
uusia ikdluokkia ei endd oteta tyottdmyys-
eldkkeen piiriin.
lvlarraskuun alusta alettiin maksaa ylim?iii-
rdistd rintamalisAA.
1 987 Vuoden alusta eldke-etuihin liitettiin ty6elekejair-
jestelmdn yksityiselld sektorilla osa-aikaeldke.
'1988 Heindkuun alusta kansaneldkelain mukainen
apu- ja hoitolisdjdrjestelmd muutettiin eldkkeen-
saajien hoitotukikdrjestelmdksi. Kyseinen etuus
voidaan maksaa elAkkeensaajalle hoitotukena,
korotettuna hoitotukena tai erityrshoitotukena.
1989 Vuoden alusta aikaisemmin eldkkeeksi luokiteltu
lapsen hoitotuki muutettiin vammaisetuudeksi.
HeinAkuun alusta tulivat joustavan eliikeikd-
jdrjestelyn eldkelajit, varhennettu vanhuuseld-
ke, yksilollinen varhaiseldke ja osa-aikaeldke
voimaan my6s tyoeldkejdrjestelmdn julkisella
sektorilla.
1 990 Perhe-elAkeuudistus tuli voimaan heind-
kuun alusta. Perhe-eldke myonnetAdn uusi-
en sddntdjen mukaan kun edunjdttdjdn
kuolema on sattunut 1.7.1990 tai sen jdl-
keen. Mieslesket saivat oikeuden lesken-
eldkkeeseen. Kansaneliikepuolella lasta
huoltavien leskien elAkeoikeutta laajennet-
tiin ja toisaalta lapsettomilla leskilld eldk-
keensaamisehdot tiukkenivat. Lapseneldk-
keissA ikdrajaa nostettiin 18 vuoteen ja
tdyden lapsenelAkkeen mddrdd korotettiin.
Lesken- ja lapseneldke muuttuivat veron-
alaiseksi tuloksi. Ty6eldkepuolella lesken ja
lapsen eldkkeet eriytettiin. Leskeneldke mi-
toitetaan nyt vastaamaan kuoleman aiheut-
tamaa taloudellista menetystd siten, ettA
eldkkeen mddrdd laskettaessa otetaan huo-
mioon lesken omat tulot eli tehdddn ns. ela-
kesovitus.
1991 Vuoden alusta MerimieselAkekassan mydntd-
mdt eldkkeet (MEL-elekkeet) liitettiin muun
yksityisen tyoeldkejdrjestelmdn kanssa yhtei-
seen vastuunjakojdrjestelmddn.
Vuoden alusta tyott6myyseldkkeen alaikdra-
ja, jota oli vAliaikaisesti alennettu, oli jdlleen
60 vuotta.
1993 Vuoden alusta tuli voimaan yksityiselld sekto-
rilla laki maatalousOrittAjien luopumiskorvauk-
sesta (LUKL).
1994 Vuoden alusta yksilollisen varhaiselAkkeen ala-
ikAraja nousi 55 vuodesta 58 vuoteen vuoden
1939 jdlkeen syntyneilld.
Vuoden alusta yksilollisen varhaiseldkkeen-
saaja voi palata ansiotyohon menettdmdt-
td eldkeoikeuttaan. Ansiotulojen mAdrdstd
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Aldersgrdnsen for arbetsloshetspension ater-
stdlldes till 60 Ar pA sA satt att nya Alders-
grupper inte mer omfattas av ratten till
arbetsloshetspension fr.o.m. Arets bor.lan.
FrAn borjan av november borjade extra front-
tillegg utbetalas.
1987 Deltidspension infordes inom den privata
sektorn fr.o.m. borjan av Aret.
'1988 FrAn borjan av juli dndrades systemet med
hjeilp- och vArdtilldgg till ett system med
vardbidrag fdr pensionstagare. FormAnen
kan utbetalas i form av vArdbidrag, forhdjt
vArdbidrag eller specialvdrdbidrag.
1989 VArdbidrag for barn som tidigare klassificera-
des som pension hor fr.o.m. borjan av Aret
till handikappformAnerna.
Fdrtida Alderspension, individuell fortidspen-
sion och deltidspension infordes inom arbets-




Familjepensionsreformen trAdde i kraft fr.o.m.
borjan av juli. Familjepension beviljas enligt
de nya reglerna ndr formAnslAtaren avlidit
1.7.1990 eller ddrefter. Aven dnklingar har
rdtt till efterlevandepension. lnom folkpen-
sioneringen utvidgades pensionsrdtten for
efterlevande make som har vArdnad om barn,
medan villkoren f6r pension till barnlos efter-
levande make blev sniivare. Aldersgrdnsen
for barnpension hojdes till 18 Ar och beloppet
full barnpension hojdes. Efterlevandepension
och barnpension blev skattepliktig inkomst.
lnom arbetspensioneringen sdrskildes efterle-
vandepension och barnpension. Efterlevande-
pensionen stdlls i proportion till den ekono-
miska forlust som form6nsl6tarens dod med-
fort, genom att den efterlevande makens in-
komst beaktas ndr pensionsbeloppet fast-
stdlls vid en s.k. pensionsjdmkning.
Pensioner som beviljas av Sjomanspensions-
kassan (SjPL-pensioner) anslots till arbets-
pensionssystemets gemensamma ansvarsfor-
delningssystem fr.o.m. borjan av 6ret.
Den nedre AldersgrAnsen for arbetsloshets-
pension som tillfdlligt varit sdnkt, Aterstdll-
des till 60 Ar fr.o.m. Arets borjan.
1993 lnom den privata sektorn trddde lagen om
avtriidelseersdttnin g f6r lantbru ksforetagare
(AvEL) i kraft den 1 januari.
1994 Aldergrdnsen fdr individuell fortidspension
hojdes frAn 55 till 58 Ar for personer fodda
efterl939 fr.o.m. bdrjan av Aret.
Fr.o.m. Arets bdrjan kan den som fdr indi-
viduell fdrtidspension aterga till forvdrvsar-
bete utan att fdrlora sin rAtt till pensionen.
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riippuen eldke voidaan maksaa joko puolik-
kaana tai se voidaan jdttdd kokonaan lepdd-
mddn.
Vuoden alusta osa-aikaeldkkeen ikdraja
laski yksityiselld sektorilla samaan kuin jul-
kisella sektorilla eli 60 vuodesta 5B vuo-
teen.
Vuoden alusta tyottomyyselAkkeen saami-
sen ehtoja kiristettiin. KansaneldkelArjestel-
man tyottomyyseldkettd koskevat sdAnnot
yhdenmukaistettiin tyoeldkejdrjestelmdn
kanssa.
Vuoden alusta alettiin vaatia tietyn pituista
Suomessa asuttua aikaa ennen kansanelAke-
jdrjestelmdn mukaisen eldkkeen myontdmis-
ta.
Vuoden alusta kansaneldke ja Kansaneld-
kelaitoksen maksama perhe-eldke suhteu-
tettiin Suomessa asuttuun aikaan. Suh-
teutettavia eldkkeenosia ovat pohjaosa, li-
sdosa, eldkkeensaajien hoitotuki ja puoliso-
lisd.
Vuoden alusta ETA-lainsdAddnto tuli voimaan
Suomessa.
1995 Vuoden alusta tuli voimaan yksityisella sekto-
rilla laki maatalousyrittdlien luopumistuesta
(LUTUL).
1 996 Vuoden alusta kansanelAkkeen pohjaosa
muutettiin eldkevdhenteiseksi. Henkilolle, jolle
ei eldkevdhenteisyyden vuoksi jdd maksetta-
vaksi pohjaosaa lainkaan, vahvistetaan eldke-
oikeus, jonka perusteella henkilo voi saada
kansaneldkkeeseen maksettavia lisid. Ennen
1 .1 .1 996 alkaneiden elAkkeiden pohjaosa ei
muuttunut, jos eldkkeessd oli lisAosa. Jos
eldkkeessd ei ollut lisdosaa, pohjaosa poistuu
asteittain viiden vuoden kuluessa.
Vuoden alusta mddrdaikainen tyokyvytto-
myyseldke muutettiin tyohdnpaluuta edis-
tdvdksi kuntoutustueksi. Kuntoutustuen
myontdminen edellyttaa aina hoito- tai kun-
toutussuunnitelman tekoa.
Vuoden alusta ei kansaneldkkeisiin endA
myonnetty uusia lapsikorotuksia tai puolisoli-
sid.
Vuoden alusta tydeldkejArjestelmdssd otettiin
kAyttoon kaksi TEL-indeksiti, tyoikeiisen ja eld-
keikAisen indeksit.
Vuoden alusta tyoelakeldrjestelmdssd kiris-
tettiin oikeutta tulevaan aikaan sekd heiken-
nettiin tulevan ajan karttumisprosenttia yli 50-
vuotialla.
Beroende pA inkomsternas storlek kan pen-
sionen betalas ut till halva beloppet eller dras
in och ldmnas vilande.
Aldersgdnsen for deltidspension sanktes
inom den privata sektorn frdn 60 Ar till 58 Ar
som iir den Aldergrdns s.om tilldmpas inom
den offentliga sektorn. Andringen trddde i
kraft fr.o.m. Arets bor.ian.
Villkoren fdr arbetsloshetspension blev strdn-
gare fr.o.m. Arets borjan. Folkpensionssyste-
mets regler fdr arbetsl6shetspension andra-
des sd att de overenstemmer med arbets-
pensionssystemets.
Fr.o.m. Arets borjan skall den sokande ha
bott i Finland en viss tid for att fA pension
f riin folkpensionssystemet.
Fr.o.m. drets borjan stdlls folkpensionen och
familjepension som utbetalas av Folkpensions-
anstalten i relation till bosAttningstiden i Fin-
land. Pensionsdelar som p€rverkas av bosdtt-
ningstiden dr basdelen, tilldggsdelen, bostads-
bidraget for pensionstagare och maketillegget.
Fr.o.m. Arets borjan trddde EES-lagstiftningen
i kraft i Finland.
1995 lnom den privata sektorn trAdde lagen om
avtrddelsestod for lantbruksforetagare (AvSL)
i kraft den 1 januari.
1996 I borjan av Aret blev folkpensionens basdel
pensionsavhdnging. Rdtten till pension bekrdf-
tas ocksd for personer som pA grund av pen-
sionsavhdngigheten inte fAr nAgon basdel alls,
for att de skall kunna fA tilliigg till folkpensio-
nen. Basdelen i pensioner som borlat fore
1.1.1996 iindrades inte, om pensionen ocksA
inneholl tilliiggsdel. Om pensionstagaren inte
har fAtt nAgon tillAggsdel upphdr utbetalningen
av basdelen gradvis inom loppet av fem Ar.
FrAn och med bdrjan av Aret dndrades invalid-
pension som beviljats pA viss tid till rehabilite-
ringsstod, som skall frdm.ja drtergAngen till ar-
betslivet. For att rehabiliteringsstod skall kun-
nas beviljas krdvs alltid att det for den sokan-
de har gjorts en vArd- eller rehabiliteringsplan.
FrAn och med borjan av Aret beviljades inte ldng-
re nya barn- eller maketilldgg till folkpensionen.
I borian av Aret tog man i bruk tuA olika APL-
index inom arbetspensionssystemet, index for
personer i fdrvdrvsaktiv och index f6r personer
i pensionsAlder.
I borjan av Aret skdrptes villkoren for rdtt till
AterstAende tid. Samtidigt sdnktes intjdnings-
procenterna for dterstiiende tid for personer
som fyllt 50 Ar.
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Kuvio 2 Kansaneldkelainsdddinn6n mukaisten etuuksien ikdrajat 31.12.1996
Z Aldersgranser 31.12.1996 for formAnerna enligt folkpensionslagstiftningen
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Ehjii viiva pylvddn aluss.a tai lopussa tarkoittaa ko. etuuden ehdotonta ala- tai yldraiaa. Katko-
viiva taas merkitsee, ettd ko. etuus voi jatkua vield mddrdtyn iiin yli tai vastaava-sti aikaa ennen
varsinaista etuuden alkamisikdd, kuitenkin tietyin edellytyksin. M-ikali pylvaan pdd on avoin, ei
ko. etuudella ole mddrdttyd alkamis- tai pddttymisikdd.
En heldragen linje i formAnsstapelns borjan eller slut betyder absolut nedre eller ovre grdns. En
streckad linje Ater betyder att formAnen kan utges dnnu efter en bestamd drlder, likvdl urider vissa
forutsdttningar. LikasA kan fdrmdnen utges fore den egentliga begynnelsedldern. Om stapelns dnda dr
oppen har begynnelse- eller avslutningsalder inte faststAllts.
The unbroken line at the beginning or end of the column indicates the unconditional lower or upper
agelimit of the benefit concerned. The dashed line indicates that, under specified conditions, the be-
nefit .concerne! ca1 be paid beyond the stipulated age limit. Correspondingly, the payment of benefitcan be started before its proper age of commencement. Where the headbi column-is open there is





Tydeldkejdrjestelman eldkelakien mukaisten etuuksien ikeraiat 31.1 2'1 996
Aidersgriinser 31.12.1996 lor JormAnerna enligt arbetspensionssystemets pensionslagar
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Ehjd viiva pylvddn alussa tai lopussa tarkoittaa ko. etuuden ehdotonta ala- tai yldraiaa. Katko-
viiva taas m-erkitsee, ettd ko. etuus voi jatkua vield maaratyn i6n yti tai vastaavasti alkaa ennen
varsinaista etuuden alkamisikdd, kuitenkin tietyin edellytyksin. Mikiili pylvtiiin pid on avoin, ei
ko. etuudella ole maarattyd alkamis- tai pddttymisikdd.
En heldragen linje iformAnsstapelns borjan eller slut betyder absolut nedre eller ovre grdns. En
streckad tl-nie ater betyder att formAnen kan utges Annu efter en bestdmd Alder, likvdl under vissa
forutsattningar. Likas€r kan formAnen utges fore den egentliga begynnelseAldern. Om stapelns anda Ar
oppen har begynnelse- eller avslutningsdrlder Inte faststAllts.
The unbroken line at the beginning or end of the column indicates the unconditional lower or upper
age limit of the benefit con6erned. The dashed tine indicates that, under specified conditio.n.s, the
blenetit concerned can be paid beyond the stipulated age limit. Correspondingly, the payment of benefit
can be started before its proper 
-age 
of commencement. Where the head of column is open there is












Kaikkien elSkkeensaajien lukumddrd elekkeen rakenteen mukaan vuosien
1981 - 1996 lopussa
Samtliga pensionstagare efter pensionsstruktur islutet av Aren 1981 - 1996
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Vanhuus-, tytittomyys- ja tydkyvytttimyyselaketta saavat vuosien 1981 - 1996 lopussa
Alders-, arbetsloshets- och invalidpensionstagare islutet av Aren 1981 - 1996
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yhden henkil6n on mahdollista saada samanaikaisesti usean laiin mukaista elaketta. Tdlltiin henkilti esiintyy ku-
viossa ko. eldkelajeissa.
En person kan samtidigt lA flera slag av pension och ingar diirf6r llera genger i iiguren.
One and the same person may receive several pension benefits at the same lime and, therefore, appears more than
once in the chart.
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1.1.1 Elakkeensaajien lukumddr6 vuosina 198't - 1996 eldkkeen rakenteen mukaan
Antalet pensionstagare under Aren 1981 - 1996 efter pensionsstruktur
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Taulukossa ovat mukana vanhuus-, tytitt6myys-, ty6kyvyttomyys-, perhe-, rintamasotilas-, rintamaveteraani-,
o99:aika- ia maatalouden erityiselakkeet seke lapsen hoitotuet vuosina 1981-1988 ia vanhuudentuet vuosina
1 981 -1 983.
Tabellen omfattar alders-, arbetsloshets-, invalid-, lamilje-, frontmanna-, frontveteran- och deltidspensioner och
sarskilda pensioner ror lantbrukare samt vArdbidrag for barn under Aren 1981-1988 och Alderdomsstod under aren
1 981 -1 983.
The table covers old-age,
pensions for farmers, child
1 983.
unemployment, disability, survivors', front-veterans' and part-time pensions and special
care allowances paid out in 1981-1988 and old-age assistance benefits paid out in 1981
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1.1.2 Kaikki elekkeensaaiat ia omaa elaketta saavat ien mukaan vuosina 1981 - 1996
Antalet samtliga pensionstagare och egenpensionstagare efter 6lder under Aren 198l - 1996
All pensioners and pensioners in their own right by age, 19Bl - 1996
Kaikki
Samtliga









































































































































































Kaikki elakkeensaaiat Alla pensionstagare All pensioners















































































































































































































Omaa elaketta saaviin siseltyvdt kaikki muut paitsi perhe-elakkeensaaiat.
Egenpensionstagare inbegriper alla andra utom familjepensionslagare.
The tigure for pensioners in their own right includes all other pensioners except for beneficiaries of survivors
pension.
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1.1.3 Elekkeensaajien lukumddrd vuosina 1981 - 1996 elSkelajin mukaan
Antalet pensionstagare under Aren 1981 - 1996 efter pensionsslag


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Yhden henkil6n on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista elaketta. Testa syystd taulukon luvut
9iy1it ote yhteenlaskettavissa. Samma person kan samtidigt uppbara pension enligt flera tagar. Sifirorna i tabeilen kanddrfor inte adderas. One pers.on may receive several pension benefits at the same time. Foi this reason, the figures of
the tables cannot be summed up.
1) Kaikki-sarake sisaltaa mytis lapsen hoitotuet vuosina 1981-1988. l'samtliga'-kolumnen ingiir aven vardbidrag
for barn under Aren 1981-1988. Column'All'includes child care allowances 1981-1988.
2) Hintamasotilas-, rintamaveteraani-, osa-aika- ja maatalouden erityiselakkeet seke vanhuudentuki vuosina
1981-1983. Frontmanna-, frontveteran-, deltidspension och sarskilda pensioner for lantbrukare samt alderdomsstod
under iren 1981-1983. Front-veteran's, parttime and special pensions for farmers as well as old-age assistance
benefits 1981-1983.
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1.1.4 Keskielakkeet vuosina 1981 - 1996 elakelaiin mukaan
lVledelpensioner under Aren 1981 - 1996 efter pensionsslag

































































































































































































































































































Keskietekkeet ovat kansan- ialtai tydelakeieriestelmasta elaketta saavien keskielakkeita. Elakemarkkoihin sisattyvat
vuodesta 1gg1 lahtien elakkaensaaiien mahdolliset tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus-, sotilastapaturm!- ia so-
tilasvammalain mukaiset elakkeet kaikissa muissa ryhmissa paitsi lapsenelaketta saavien kokonaiselakkeissa.
Medelpensioner ar medelpensioner for pensionstagare som far pension fren folk- och/eller arbetspensions,sy-stemet. I be-
lopperi ingAr fr.o.m. 199.1 pensionstagarnas eventuella pensioner enligt lagen om olyckslallsforsakring, lrafikforsakringsla-
gdn, tagei om skada Adragen i militartlanst och lagen om olycksfall i militertjanst i alla grupper utom i barnpensionstaga-
res totalpensioner.
The average pensions refer to the average pensions of those drawing pension under the national and/or employment pen-
sions sch6m6. As of 1991, the sums of pension include pensions, if any, payable under the Employment Accidents ln'
surance Act, the lvlotor Third Party lnsurance Act, the Military lnjuries Act, and the ililitary Accidents lnsurance Act in all
other categories except in lhe overall pension of beneficiaries of orphan's pension.
1) Vuosina 1981-1995 omaelake on eldkkeensaaian mahdollisten vanhuus-, tyokyvytt6m_yys- ia -ty6tttimyyselak-' keiden summa. Vuodesta 1996 lahtien omaelakemarkkoihin siseltyvat edellisten lisdksi my<is maatalouden
erityiselekkeet.
Aren 1981-1995 dr egenpensionen summan av pensionslagarens eventuella dlders-, invalid- och arbetsloshetspen-
sioner. Fran och med Ar 1996 ingAr ocksd sdrskilda pensioner for lantbruksforetagare i egenpensionernas belopp.
The figures for 1981-1995 represent the sum ol old-age, disability and unemployment pension. As of 1996, the









El{kkeensaaiien ikdrakenne eldkelaiin mukaan 31.12.1996
Pensionstagarnas Aldersstruktur efter pensionsslag 31.12.1 996
Pensioners by age and pension benefit at 31.12.1996
Miehet MAn Males

















Sek6 Kelan ett5 tvoelekette
BAde FPA- och ar6etspension



































Kuvlo 7 Elikkeensaajien ikdrakenne elSkkeen rakenteen mukaan 31.12.1996
Figur 7 Pensionstagarnas Aldersstruktur efter pensionens struktur 31.12.1996
Chart 7 Pensioners by age and pension component at 31.12.1996
Miehet Men Males lka Alder
Age
Naiset Kvinnor Females






























8 Elakkeensaalat elikelaieittain sukupuolen mukaan 31.12.19968 Pensionstagare efter pensionsslag och kon 31.12.1996












( 246 600 )
Yksi16llinen varhaiseleke
lndividuell lortidspension











SArskilda pensioner ftir lantbrukare





( 238 400 )







*) Sukupolvenvaihdos- la luopumlseleke, luopumiskorvaus ia luopumistuki
G€nerationsvaxlings- och avtradelsepension, avtradelseersattning och avtredelsestod
Changp-of-generation pension, farm-closure pension, farm-closure compensation and tarmers' eaily rctircment aid
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1.2.1 Kaikki elikkeensaalat i6n mukaan 31 .12.1996
Samtliga pensionstagare efter Alder 3 l .1 2.1 996







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukossa ovat mukana vanhuus-, ty6tttimyys-, tytikyvytt6myys-, perhe-, rintamasotilas-, rintamaveteraani-,
osa-aika- ia maatalouden erityiselakkeet.
Tabellen omlattar dlders-, arbetsloshets-, invalid-, familje-, frontmanna-, frontveteran- och deltidspensioner samt
s2irskilda pensioner for lantbrukare.
The table -covers old-age. unemployment, disability, survivors', front-veteran's and partlime pensions and specialpenstons tor larmers.
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1.2.2 Kaikki elSkkeensaajat eldkelaiin ja idn mukaan 31.12.1996
Samtliga pensionstagare efter pensionsslag och alder 31.12.1996






-19 20-44 45-54 55-59 60-64 65
El6kelaji Pensionsslag Pension benefit
Kaikki Samtliga Both sexes
Kaikki Samtliga All pensioners
Vanhuuseliike Aldersoension
Old-age pension









Sdrskilda pension6r for lantbrukare


























































































- Lesket Elterlevande makar
Surviving spouses
- Lapset Barn Children
Kaikki Samtliga All pensioners
Vanhuuseleke Alderspension
Old-aqe pension









Siirskilda oension6r lor lantbrukare
Special pbnsions for farmers
Kaikki Samtliga All pensioners
Vanhuuselake Aldersoension
Old-age pension









Sarskllda oension6r for lantbrukare
Special pbnsions for farmers
lerhe-eldke Familjepension>utwvors penston

















































































2 671 6 453 11 000
P^erhe-eldke FamiljepensionSurvivors'pension' 6,5 33 331 13 190
-Lesket Efterlevande makar Widowers 3,7 19 112



















'19 653 30 163
















Henkiliin on mahdollista saada samanaikaisesti usean laiin mukaista elaketta. Tasta syysta taulukon luvut
eivit ole yhteenlaskettavissa.
Samma person kan Ia flera olika pensioner samtidigt. Talen kan darfor inte adderas.








































1.2.3 Omaa elaketta saavat ian mukaan 31.12.1996
Samtliga egenpensionstagare efter Alder 31.12.1996







































































































































































































































































































































































































































































































































































Omaa eldkettd saaviin sisaltyvdt kaikki muut paitsi perhe-elekkeensaaiat.
Egenpensionstagare inbegriper alla andra utom lamiljepensionstagare.
The figure for pensioners in their own right includes all other pensioners except for beneficiaries of survivors' pension.
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1.2.3A 55 - 64-vuotiaat omaa eliikettd saavat ian mukaan 31 .12.1996
55 - 64-Aringar med egenpension efter Alder 31.12.1996


















































































































































































































































































































































































Omaa elaketta saaviin sisdltyvet kaikki muut paitsi perhe-elakkeensaalat.
Egenpensionstagare inbegriper alla andra utom familjepensionstagare.
The figure for pensioners in their own right includes all other pensioners except for beneficiaries of survivors
pension.
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1.2.4 Kaikki vanhuuseldkkeensaajat idn mukaan 31 .12.1996
Samtliga alderspensionstagare efter Alder 31.12. 1996







































































































































































































































































































































1) Sisiiltiiii ne elakkeensaaiat, iotka saavat vanhuuselaketta kummastakin elakeiarlestelmasta.
Avser de pensionstagare som uppbiir elderspension inom vartdera systemet.
Refers to pensioners who draw old-age pension under both schemes.
45
1.2.4A Varhennettua vanhuuselakette saavat ien mukaan 31.12.1996
Pensionslagare som fAr fortida Alderspension efter Alder 31.12.1996








































Early old-age pension as
employment pension only

































































52 489 40 305 32 388 20 204 7 726
66
7 731 3 968
3 758
38






















































33 211 24 809 21 334 12 932 7 660 742 6 282 5 595




















































6 836 I 858 4 493 3 940
Kvinnor Females
425 1 782 561


























































22 010 17 973 12 476 I 439 3 720 317 4 500 5 034
1) Kaikki-luku sisaltaa'miehissd'ia'molemmissa sukupuolissa'1 eldkkeensaa,an, loka sai varhennettua
vanhuuselaketta Merimieselekelain mukaan ia oli ialtaan 56 vuotias.
| 'Samtliga pensionstagare' ingAr under 'l\/an' och 'Alla' 1 pensionstagare i aldern 56 ar som fick fortida Alders-
pension enligt sjomanspensionslagen.
For males and both sexe.s, the .category 'all ages' includes 1 pensioner who received early old-age pension underthe Seamen's Pensions Act and was of age 56.
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1.2.5 Kaikki tydkyvyttdmyyselekkeensaaiat ian mukaan 31 .12.1996
Samtliga invalidpensionstagare efter 6lder 31 .1 2.1 996


















































































































































































































































































































































































1) Sisaltae ne elakkeensaaiat, iotka saavat ty6kyvytttimyyselakette kummastakin elekeieriestelmaste.
Avser de pensionstagare som uppbdr invalidpension inom vartdera systemet.
Refers to pensioners who draw disability pension under both schemes.
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1.2.5A Yksiltilliste varhaiseldkettd saavat idn mukaan 31.12.1996
Pensionstagare som fer individuell fortidspension efter Alder 31.12.1996



































Tyti- Kelan sekd Vain ty6elakkeena Vain Ketasta yksiltillistd










































































































































































































































































































1.2.6 Ty<ittdmyyselakkeensaajat idn mukaan 31.12.1996
Arbetsloshetspensionstagare efter Alder 31.12.1996

































Kaikki Alla Both sexes
Kaikki Samtliga

































































































































1) Sisiiltiiii ne elakkeensaaiat, iotka saavat ty6tl6myyselaketta kummastakin elakeiariestelmasta
Avser de pensionstagare som uppbar arbetsloshetspension inom vartdera systemel.
Refers to pensioners who draw unemployment pension under both schemes.
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1.2.7 Perhe-elSkkeensaajat idn mukaan 31.12.1996
Familjepensionstagare efter Alder 31 .1 2.1 996

























Far bade egen- och
efterlevandepension
Both pension in one's





Lesket Efterlevande makar Surviving spouses































































































































































































































































































1.3 Keskieldkkeet ja eldkkeiden suuruusjakaumat
Medelpensioner och pensionernas storleksfdrdelningar
Average pensions and size distributions of pensions
53
Julkaisun osan 1.3 kuten myos osan 2 eldkkeiden markkamddrissd ovat mukana kaikki ty6- ja
kansaneldkkeet. Lisdksi mukana ovat ty6- tai kansaneldkkeen ohella liikenne- ja tapaturmavakuu-
tus- sekd sotilasvamma- ia sotilastapaturmalakien mukaista elaketta tai eldkeluonteista etuutta
(ns. SOL|TA-eliikkeet) saavien eldkemarkat. Pelkkii?i SOL|TA-eltiketta saavat eivdt ole luvuissa mu-
kana.
llman SOl|TA-eldkkeiden huomioimista kokonaiseldkkeet olisivat pienempid ia tama ndkyisi erityi-
sesti eldkkeiden suuruusjakaumissa. Tdmd johtuu tydeldkkeiden yhteensovittamisesta SOLITA-
eldkkeiden kanssa. Jos lakisddteiset tydeldkkeet yhdessii SOLITA-eldkkeiden kanssa ylittdvdt
60 % (julkisella sektorilla 66 %) korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta, eldkkeet
yhteensovitetaan ja ylite vdhennetiiiin ty6- ja virkaeldkkeistd eldkkeiden suuruuksien suhteessa.
Jos SOLITA-elakkeet eivdt olisi markkamddrissii mukana, voisi henkil6n kokonaiseliike ntiyttiiii
pienemmdltd kuin se todellisuudessa on ollut, usein my6s pienemmdltd kuin tayden kansaneldk-
keen mddrd. Ty6eliike saattaa pienentyd jopa nollan suuruiseksi.
Lihes 78 000 eldkkeensaajaa sai vuoden 1996 lopussa ty6- tai kansaneldkkeen ohella em. SOLI-
TA-eldkettd. Tdmd oli noin 6 prosenttia kaikista eldkkeensaajista, miehista 9 prosenttia ja naisis-
ta 5 prosenttia. Vanhuusel6kkeensaajista 8 prosenttia, ty6kyvytt6myyseldkkeensaajista 4 pro-
senttia ja leskeneldkkeensaajista 8 prosenttia sai ty6- tai kansaneldkkeensa ohella SOLITA-eldket-
ra.
Pensionsbeloppen i publikationens del 1.3 liksom dven i del 2 inkluderar alla arbets- och folkpensioner.
Dessutom ing6r pensionsbeloppen till sAdana pensionstagare som utover arbets- och folkpension fAr
pension eller formAn av penslonsnatur enligt trafikskadelagen, lagen om olycksfallsforsdkring, lagen om
skada, Adragen i militdrtjdnst eller lagen om olycksfall i militdrtjdnst (s.k. SOlITA-pensioner). Personer
som endast fAr SOLITA-pension har inte tagits med i statistiken.
Om SOl|TA-pensionerna inte beaktats skulle totalpensionerna vara mindre och detta skulle synas fram-
forallt i pensionernas storleksf6rdelningar. Detta beror pA arbetspensionernas samordning med SOLITA-
pensionerna. Om de lagstadgade arbetspensionerna tillsammans med SOL|TA-pensionerna overstiger
60 % (inom den offentliga sektorn 66 %) av den hogsta pensionsgrundande lonen, samordnas pensio-
nerna och den overstigande delen dras av frAn arbets- och tjanstepensionerna i proportion till pensioner-
nas storlek. Om SOl|TA-pensionerna inte beaktats i beloppen kunde totalpensionen verka mindre dn
den i verkligheten varit, ofta dven mindre dn beloppet for full folkpension. Arbetspensionen har ibland
minskat till noll.
I slutet av Ar 1996 fick ndra 78 000 pensionstagare med arbets- eller folkpension SOLITA-pension.
I procent uttryckt cirka 6 procent av samtliga pensionstagare, av mdnnen 9 procent och av kvinnorna
5 procent. Av Alderspensionstagarna fick 8 procent, invalidpensionstagarna 4 procent och efterlevande-
pensionstagarna 8 procent SOL|TA-pension forutom arbets- eller folkpension.
ln both part 1.3 and part 2 of the publication, the sums of pension include all national and employ-
ment pensions as well as the sums of pension payable to beneficiaries of employment or national
pension under the Motor Third Party lnsurance Act, the Employment Accidents lnsurance Act, the
Military lnjuries Act or the Military Accidents lnsurance Act (also called SOLITA pensions). Benefi-
ciaries of SOLITA pension only are not covered by these statisflcs.
lf the SOLITA-pensions were not taken into account the amount of the overall pensions would be
smaller and this would particularily be seen in the size distributions of pensions. This is due to the
integration of the employment pensions with the SOLITA-pensions. lf the statutory employment pen-
sions together with the SOLITA-pensions exeed 60 % (in the public sector, 66 %) of the highest pen-
sionable wage, pensions are integrated, in that the surplus has reduced the employment pensions in
proportion to the size of the pension. lf the SOLITA-pensions were not included in the sums, the over-
all pension might look smaller than it is in reality, often even smaller than the full amount of national
pension. The employment pension may even be reduced to nothing.
At the end of 1996, almost 78,000 pensioners drew a SOLITA-pension in addition to an employment
or national pension. This corresponds to around 6 % of all pensioners, 9 % of all males and 5 % of
all females. B % of the old-age pensioners, 4 % of the disability pensioners and 8 % of the recipients






9 Omaa elfrketti saavien kokonaiseHkejakauma 31.12.1996, %
9 Fdrdelning av egenpensionstagarnas totalpensioner 31.12.'1996, "/"9 Pensioners in their own right by pension payment at 31.12.1996, %
Nalset Kvinnot Females
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Leskenelekettd saavien perhe- ja kokonalselikeJakauma 31.12.1996, o/o
Fordelning av efterlevandepensionstagarnas familje- och totalpensioner 31 .12.1996, %
Survivors'pensioners by size of pension and overall pension at 31 .12.1996, %
Mlehet Mdn Males
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1.3.1 Omaa elekefid saavien keskimddrdiset oma- ja kokonaiselSkkeet ien ja elekkeen rakenteen
mukaan 31.12.1996
Egenpensionstagarnas genomsnittliga egen- och totalpensioner etter Alder och pensionsstruktur
31 .1 2.1 996
Pensioners in their own right - analysis ol average pension and average overall pension by age and

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.3.2 Vanhuus-, tyokyvyttdmyys- tai ty6ttomyyselikettd saavien keskimddrdiset oma- ja kokonais-
eldkkeet eldkkeen rakenteen ja elakelajin mukaan 31 .12.1996, mk/kk
Alderdoms-, invalid- eller arbet6loshetspensionstagarnas genomsnittliga egen- och totalpensioner
efter pensionsslag 31 .12.1996, mk/mAn
Old-age, disability and unemployment pensioners - analysis of average pension and average overall


















































































Arbetsl6s h etspe n sion
Unemployment pension
Kaikki Alla Both sexes






























































































































































































































1.3.3 Perhe-elekkeensaajien keskimddrdiset perhe- ia kokonaiseldkkeet idn mukaan 31.12.1996
Famillepensionstagarnas genomsnittliga familje- och totalpensioner efter Alder 31.12.1996




Sekd lesken- ette omaa elaketta saavat
FAr bdde egen- och efterllevandepension
Recipients of both pensions in their own
right and surviving spouse's pension
LukumSSrd Kokonaiselake, mldkk
Antal Totalpension, mk/mAn








Lesket Efterlevande makar Surviving spouses













































































































































































































































































1.3.4 Kaikkien elakkeensaajien kokonaiseldkeiakauma elakkeen rakenteen mukaan 31.12.1996
Samtliga pensionstagares totalpensioner efter storlek och pensionsstruktur 31.12.1996






































































































































































Share of employment pension
3 586
Share of national pension
1 321
Share of SOLITA pension
159
5 939
Share of employment pension
4 547
Share of national pension
1 165
Share of SOLITA pension
228
653 175
Share of employment pension
2 903
Share of national pension
1 432






















































































































































































1.3.5 Omaa elaketta saavien kokonaiselikejakauma elekkeen rakenteen mukaan 31.12.1996
Egenpensionstagare fordelade efter totalpensionens storlek och sammansdttning 31.12.1996
























































































































































































































Share of employment pension
3 663
Share of national pension
1 351
Share ol SOLITA pension
160
6 078
Share of employment pension
4 656
Share of national pension
1 191
Share of SOLITA pension
231
4 528
Share of employment pension
2 952
Share of national pension
1 466













































































































































































1.3.6A Vanhuus-, tydkyvyttomyys- tai tycittomyyselaketta saavien kokonaiselSkejakauma eldkkeen
lajin mukaan 31.12.1996
Alderdoms-, invalid- eller arbetsl6shetspensionstagare fordelade efter totalpensionens storlek och
pensionsslag 31.1 2.1 996




























Kaikki Samtliga 4// 1 147 125
0 - 1999 57 662
2000 - 2999 127 982
3000 - 3999 257 728
4000 - 4999 239 134
5000 - 7499 286 557












3 818 3 793
FPA-pensionens andel












































































5 262 5 235 5 265
4 467 3 905
Share of national pension
734 1 181
































































































































4 836 5 042
FPA-pensionens andel




3 067 3 024
FPA-pensionens andel
1 397 1 437
SOLITA-pensionens andel
107 1.1 1
3 101 3 315
Share of national pension
898 1 273
Share of SOLITA pension
41 103
6 384 7 249 5 767
Share of employment pension
6 769 4 423
Share of national pension
459 I 100


























































































4 571 4 572 4 691
Arbetspensionens andel Share of employment pension
4 040
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1.3.68 Vanhuus-, tytikyvytttimyys- tai tyaittomyyselaketta saavien kokonaiselakejakauma eldkkeen
laiin mukaan 31 .12.1996, %
Alderdoms-, invalid- eller arbetsloshetspensionstagare fordelade efter totalpensionens storlek och
pensionsslag 31.12.1996, %









































































































































































































































































































660 052 509 1 78 32 940 140 898 30 317 21 475
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't.3.7A Vanhuus-, tyttkyvyttdmyys- tai ty<ittomyyselakette saavien omaeliikejakauma eldkkeen
lajin mukaan 31.12.1996
Alderdoms-, invalid- eller arbetsloshetspensionstagare fordelade efter egenpensionens storlek och
pensionsslag 31.12.1 996












































Ave rage pension F lAl/month
Ty6elakkeen osuus
Kaikki Alla Both sexes
4 848 4 757
Arbetspensionens andel
3 467 3 346
FPA-pensionens andel
1 270 1 317
SOLITA-pensionens andel
4 807 5 149
Share of employment pension
4 064 3 800
Share of national pension
733 1 179
Share of SOLITA pension
10 169
7 223 5 749




















































































































































































4 809 5 008
FPA-pensionens andel
1 099 1 122
SOLITA-pensionens andel
219 220
6 743 4 407
Share of national pension
458 1 100


























3 904 3 777
Arbetspensionens andel
2 477 2 323
FPA-pensionens andel
1 396 1 436
SOLITA-pensionens andel
31 18
3 373 4 464
Share of employment pension
2 474 3 108
Share of national pension
896 1 270























































































't.3.78 Vanhuus-, tytikyvytttimyys- tai tydttdmyyselikettd saavien omaeldkejakauma elakkeen
l.ajin mukaan 31.12.1996, o/o
Alderdoms-, invalid- eller arbetsloshetspensionstagare fordelade efter egenpensionens storlek och
pensionsslag 31 .12.1996, %





Va n h u use I akkeensaaiat






































Kaikki Alla Both sexes
1 147 125 822 515 52 489 301 788
Miehet Mdn Males









































































































































































































































Anlal Number 660 052 509 178 32 940 1 40 898
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1.3.8 Leskenelaketta saavien kokonaiselSkeiakauma elSkkeen rakenteen mukaan 31 .12.1996
Efterlevandepensionstagare fdrdelade efter totalpensionens storlek och sammansdttning 31 .12.1996



































































































































































































Share of employment pension
2 481
Share of national pension
871
Share of SOLITA pension
149
2 995
Share of employment pension
2 186
Share of national pension
783
Share of SOLITA pension
26
3 584
Share of employment pension
2 529
Share of national pension
886
























































































































1.3.9 LeskenelSkettd saavien perhe-elakeiakauma elekkeen rakenteen mukaan 31 .12.1996
Efterlevandepensionstagare fordelade efter familjepensionens storlek och sammansattning
31 .12.1996
































































Share of employment pension
2 097
Share of national pension
855
Share of SOLITA pension
140
2 285
Share of employment pension
'I 515
Share of national pension
758










































































































































































































































Share of employment pension
2't91
Share of national pension
870







2 Suomessa asuvat eldkkeensaajat
Pensionstagare bosatta I Finland
Pensioners resident in Finland
69
2.1 Kaikki Suomessa asuvat elakkeensaaiat ia veestdosuudet vuosina 1983'1996
Samtliga pensionstagare bosatta iFinland antal och belolkningsandelar Aren 1983 - 1996
All pensioners resident in Finland and population shares, 1983 - 1996
Kaikki
Samtliga































































































































































































































































































2.2 Kaikki Suomessa asuvat omaa eldkettd saavat ja vdest<iosuudet vuosina 1983 - 1996
Samtliga egenpensionstagare bosatta iFinland antal och befolkningsandelar Aren 1983 - 1996
All pensioners in their own right resident in Finland and population shares, 1983 - 1996
Kaikki
Samtliga

































































































































































































































































































































1) Yli 16-vuotiaat elakkeensaaiat prosenttiosuutena vastaavan ikaisesta vaestdste
Pensionstagare over 16 ar i procent av befolkningen i molsvarande alder.
Pensioners over age 16 as a percentage of the population of corresponding age.
2) 16 - 1g-vuotiaat elakkeensaaiat prosenttiosuutena vastaavan ikeisesta veestdsta.
Pensionslagare i aldern 16 - 19 Ar i procent av befolkningen i motsvarande alder.
Pensioners between ages 16 - 19 as a percentage of the population of corresponding age.
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2.3 Kaikkien Suomessa asuvien eldkkeensaajien, omaa elakettd saavien ia perhe'elSketta saavien
lukumddrit ia vdest6osuudet idn mukaan 31.12.1996
Samtliga pensionstagare bosatta i Finland, egenpensionstagare och familiepensionstagare, antal och
befolkningsandelar efter Alder 31.12..1996
All pensi-oners, pensioners in their own right and survivors' pensioners resident in Finland as a








Eg en pe nsro nstaga re


















































































































































































































































































































































1) Vdestriosuus laskettu yli 1o-vuotiaasta vaest6sta.
Befolkningsandelen har beraknats pA beiolkningen 6ver 16 Ars Alder
Population share calculated on the population over age 16.
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2.4A Suomessa asuvat tytiikdiset omaa elaketta saavat elakelajin ja idn mukaan 31.12.1996
I Finland bosatta egenpensionstagare iforvarvsaktiv dlder efter pensionsslag och Alder 31.12.1996











































































































































































































































































































































































































































































2.48 Suomessa asuvien tyoikdisten omaa eleketta saavien vdest<iosuudet eldkelajin la idn mukaan
31.12.1996, %
I Finland bosatta egenpensionstagare i forvdrvsaktiv Alder efter pensionsslag och 6lder, befolknings-
andelar 31.12.1996, %
Pensioners in their own right of working age resident in Finland as a percentage of the population














































































































































































































































































































































































































































2.54 Suomessa asuvat tyokyvytt<imyyselekkeensaajat pdddiagnoosin mukaan 31.12.1996, molem-
mat sukupuolet
I Finland bosatta invalidpensionstagare efter huvuddiagnos 31.12.1996, bAda kdnen









































lV Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvahduntasairaudet
- Diabetes
V Mielenterveyden ja kayttayty-
misen hairiot






























































Vll Silmiin ja sen apuelinten sair.







- Muut pitkaaikaiset alahen-
gitysteiden sairaudet
Xl Ruuansulatuselintensairaudet
Xll lhon ja ihonalaiskudoksen sair.








XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
XVll Synnynnaiset epamuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten ja luiden synnynndi-
set epamuodostumat

























































































































































































































1) Osuus 16 - 64-vuotiaasta viest<istd promilleina.
Andel av befolkningen iAldern 16 - 64 Ar ipromille
As per mille of the population of ages 16 - 64.
2) Sairausryhmdt, katso liite 1 sivulla 87.
Sjukdomsgrupper, se bilaga 1 s. 88.
Disease categories, see appendix 1 page 89.
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2.58 Suomessa asuvat tytikyvytttimyyseldkkeensaajat pdddiagnoosin mukaan 31.12.1996, miehet
I Finland bosatta invalidpensionstagare efter huvuddiagnos 31.12.1996, man


































lV Umpieritys-, ravitsemus- ja
ai neenvahd u ntasai raudet
- Diabetes
V lvlielenterveyden ja kayttayty-
misen heiriot










Vll Silmdn ja sen apuelinten sair.







- Muut pitkaaikaiset alahen-
gitysteiden sairaudet
Xl Ruuansulatuselinten sairaudet
Xll lhon ja ihonalaiskudoksen sair.








XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
XVll Synnynnriiset epamuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten ja luiden synnynnai-
set epamuodostumat





















































































































































































































































1) Osuus 16 - 64-vuotiaasta vaest6ste promilleina.
Andel av befolkningen iAldern 16 - 64 er ipromille.
As per mille of the population of ages 16 - 64.
2) Sairausryhmdt, katso liite 1 sivulla 87.
Sjukdomsgrupper, se bilaga 1 s. 88.
Disease calegories, see appendix 1 page 89.
to
2.5C Suomessa asuvat tyaikyvyttiimyyselikkeensaajat paadiagnoosin mukaan 31 .12.1996, naiset
lFinland bosatta invalidpensionstagare efter huvuddiagnos 31.12.1996, kvinnor





































lV Umpieritys-, ravitsemus- ja
aineenvahduntasairaudet
- Diabetes
V Mielenterveyden ja kayttayty-
misen hairiot










Vll Silman ja sen apuelinten sair.







- Muut pitkaaikaiset alahen-
gitysteiden sairaudet
Xl Ruuansulatuselinten sairaudet
Xll lhon ja ihonalaiskudoksen sair.








XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
XVll Synnynnaiset epamuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten ja luiden synnynntii-
set epamuodostumat































































































































































































































































1) Osuus 16 - 64-vuotiaasta vaestdsta promilleina.
Andel av beiolkningen iAldern 16 - 64 er ipromille.
As per mille of the population of ages 16 - 64.
2l Sairausryhmdt, katso liite 1 sivulla 87.
Sjukdomsgrupper, se bilaga 1 s. 88.
Disease categories, see appendix 1 page 89.
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2.6 Suomessa asuvat tytikyvytt<imyyseldkkeensaajat pdddiagnoosin seka iiin ja sukupuolen
mukaan 31 .12.1996
I Finland bosatta invalidpensionstagare efter huvuddiagnos, Alder och kon 31.12.1996






















Yhteen- Miehet Yhteen- Miehet
sa Mdn sd Mdn






























Vll Silmdn ja sen apuelinten sair.







- It/uut pitkiiaikaiset alahen-
gitysteiden sairaudet
Xl Ruuansulatuselinten sairaudet
Xll lhon ja ihonalaiskudoksen sair.








XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
XVII Synnynniiiset epamuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten Ja luiden synnynnai-
set epamuodostumat
























































































































































































































































































































1) Sairausryhmet, katso liite 1 sivulla 87.
Sjukdomsgrupper, se bilaga 1 s. 88.
Disease categories, see appendix 1 page 89.
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2.7 Suomessa asuvat elakkeensaaiat laanin ia idn mukaan 31.12'1996
I Finland bosatta pensionstagare efter liin och Alder 31.12.1996
Total pensioner population resident in Finland by county and age at 31 .12.1996
Kaikki
Samtliga
Ail -19 20-44 45-54 s5-59 60-64 65
Leani L.en County
Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nvlands




























































































































































Koko maa Hela landet The whole country
Uudenmaan Nylands

















































































































































2.8 Suomessa asuvien elakkeensaajien vaestdosuudet laanin ja idn mukaan 31.12.1996, %
I Finland bosatta pensionstagare efter lan och alder, befolkningsandelar 31.12.1996
Total pensioner population resident in Finland as a percentage of the population by county and age
at 31 .12.1996











- l9 20-44 45-54 55-59 60-64
Leeni Len County
Koko maa Hela landet The whole country
Uudenmaan Nylands


























































































































2.9 Suomessa asuvien omaa elaketta saavien lukum6drdt ja vdestriosuudet lddnin ia idn mukaan
31 .12.1996
I Finland bosatta egenpensionstagare, antal och befolkningsandelar efter ldn och Alder 31.12.1996
Pensioners in their own right resident in Finland analysis of numbers and population shares by
county and age at 31.12.1996
Kaikki
Samtliga
Ail 19 20-44 45-54 55-59 60-64 6s
Lukumaere Anlal Number
Ldini LAn County
Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nylands













































































197 237 740 868
42 097 154 421
27 779 113 901
646 4 042
29 108 113 001
14 803 55 671
9 807 35 677
7 757 27 939
1 1 255 40 387
10 724 3A 712
17 209 72 978
17 449 57 562



























15 - 64-vuotiaat elakkeensaaiat 2)
16 - 64-6riga pensionstagare






Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nylands
























































































1) Yli 15 - vuotiaat elakkeensaaiat prosenttiosuutena vastaavan ikaisesta vaestosta,
Pensionstagare over 16 Ar i procent av betolkningen i motsvarande elder.
Pensioners over age 16 as a percentage of the population of corresponding age.
2) 16 - 64-vuotiaat elakkeensaaiat prosenttiosuutena vastaavan ikdisestd vaest6sta.
Pensionstagare i aldern l6 - 64 er i procent av befolkningen i motsvarande alder.
Pensioners of ages 16 - 64 as a percentage of the population of corresponding age.
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2.10 Suomessa asuvat omaa elekette saavat laanin ia eldkeidriestelmen mukaan 31.12.1996
I Finland bosatta egenpensionstagare efter lAn och pensionssystem 31.12.1996




















Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nylands










































































































































2.11 Suomessa asuvat perhe-elakkeensaajat laanin ja eldkejdrjestelmdn mukaan 31.12.1996
I Finland bosatta famil.jepensionstagare efter lan och pensionssystem 31..12.1996





























Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nylands
















































































































2.12 Suomessa asuvien omaa elaketta saavien keskimddrdiset oma- ja kokonaiseldkkeet laaneiilain
31.1 2.1 996
lFinland bosatta egenpensionstagares genomsniltliga egen- och totalpensioner ldnsvis 31.12.1996
Pensioners in their own right resident in Finland - analysis of average pension and average overall















































































Egenpension, mark i manaden
Pension in one's own right, FIM/month
Kaikki Seka Kelan etta ty6eleketta
elakkeen- saavat
saaiat FAr b6de FPA- och arbets-
Samtliga pensron
pensions- Recipients of both national
tagare and employmenl pension
All pen- Oma- Ty6el. Kelan
sioners elake osuus elekk.
Kokonaiselake, markkaa kuukaudessa





in one's ment National
own ight pension pension
Kaikki Alla Both sexes
Seka Kelan ette tyiielaketta
saavat
Fdr bdde FPA- och arbets-
pension









Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nylands












Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nylands






























































































































Hela landet, antal The whole country, number







































































































Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nvlands












The whole country, number
407 497
Kvinnot Females
4 226 2 879 1 314
4 830 3 741 1 054
4 041 2 697 1 313
4 009 2 587 1 410
4 180 2 872 1 272
4 041 2 717 1 288
3 946 2 484 1 432
3 998 2 394 1 576
4 099 2 613 1 453
4 048 2 627 1 383
3 794 2 261 1 500
4 079 2 523 1 526
4 321 2 830 1 463








































Elakemarkkoihin siseltyvat mytis kansan- tai tydelakeieriestelmestA eldkettd saavien mahdolliset SOLITA-elak-
keet. I pensionsbeloppen ingar eventuella SOlITA-pensioner till personer som ocks6 fAr pension enligt lolk- eller
arbetspensionsystemet. Ihe sums of pension also include the SOLITA-pensions if any, payable to beneficiaries of
national or employment pension.
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2.13 Suomessa asuvien leskeneldkkeensaajien keskimddrdiset perhe- ja kokonaiselakkeet laaneittain
31 .12.1996
I Finland bosatta efterlevandepensionstagares genomsnittliga familje- och totalpensioner liinsvis
31.12.1996
Recipients of surviving spouse's pension resident ln Finland - analysis of average survivors' pension
and average overall pension by county at 31.12.1996
Perhe-elake, markkaa kuukaudessa
Familjepension, mark i minaden
Survivors' pension, Fl M/month
Kaikki Seka Kelan etta tydelaketta
elakkeen saavat
saaiat Fdr bide FPA- och arbets-
Samtliga pension
pensions- Becipients of both national
tagare and employment pension
All pen- Perhe- Ty6el. Kelan







Totalpension, mark i manaden
Overall pension, Fllvl/month








FAr bAde FPA- och arbets-
pension








penston penstonL6dni Ldn County
Koko maa Hela landet
The whole country
lJudenmaan Nvlands











Koko maa, lukumSard Hela landet, antal
236 090
Miehet
Koko maa Hela landet
The whole country
Uudenmaan Nylands











Koko maa, lukumidrd Hela landet, antal
18 965
Naiset
Koko maa Hela landet
The whole country
[Judenmaan Nvlands



























































































































































































































































































































































































































Hela landet, antal The whole country, number
217 125 10 216
Elakemarkkoihin sisaltyvat mytis kansan- tai tyttelakeiariestelmasta elaketta saavien mahdollisel SOLITA-elak-
keet. I pensionsbeloppen ing€rr eventuella SOLITA-pensioner till personer som ocksA fAr pension enligt folk- eller
arbetspensionsystemet. Ihe sums of pension atso include the SOLITA-pensions if any, payable to beneficiaries of
national or employment pension.
ENGLISH SUMMARY
DESCRIPTION OF THE PENSION SCHEME
ln broad outline, the pension scheme is made up
of the national and employment pension schemes
and certain plans introduced against specific risks
and enacted by the ltlotor Third Party lnsurance
Act, the Employment Accidents Insurance Act, the
Military lnjuries Act and the lt/ilitary Accidents
lnsurance Act.
This publication covers those drawing pension from
the national and/or employment pension scheme.
The national pension scheme encompasses all per-
manent residents of Finland and the employment
pension scheme covers all Finnish employees, selr-
employed persons and farmers.
The employment pension scheme divides into the
private and public sectors. The private sector em-
ploys a good two thirds of the labour force, and the
public sector the remaining one third. The sell-
employed persons account for one fifth of the labour
force engaged in the private sector.
At the end of 1996, there were a little over 1.2
million pensioners in Finland, 91"k of whom received
national pension and 90% employment pension.
Four in five pensioners drew a pension from both
schemes at the same time. Two thirds of the pen-
sioners were old-age pensioners.
The overall pension is generally made up of an
employment pension, the amount of which is
determined by the length of working career and
earnings, and a national pension, the amount of
which is, basically, determined by the employment
pension. To this may come a pension payable under
the Motor Third Party lnsurance Act, the Employ-
ment Accidents lnsurance Act, the tt/ilitary lnjuries
Act or the l\/ilitary Accidents lnsurance Act. ln 1996,
the average overall pension of the beneficiary
amounted to FltM 5,058 a month, FIM 5,952 a month
for men, and FIM 4,418 a month for women.
lf the statutory employment pensions and the
pensions, if any, payable under the Motor Third
Party lnsurance Act, the Employment Accidents
lnsurance Act, the Military lnjuries Act and the
Military Accidents lnsurance Act together exceed
60% of the highest pensionable earnings, the
provisions on integration of pensions become
applicable. The surplus reduces the employment
pensions in proportion to the size of the pension.
The integration does not affect the employment
accident and motor third pafty indemnities in current
payment. The benefits under the Military lnjuries
Act and the Military Accidents lnsurance Act also
take preference over employment pensions, but not
over employment accident and motor third party
indemnities. An employment pension may be
reduced to nothing subject to integration.
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THE NATIONAL PENSION SCHEME
Under the national pension legislation, national
pension is payable to residents of Finland. A Finnish
citizen is entitled to national pension if he has
resided in Finland for at least three years after the
age of 16. Foreign citizens become eligible for
national pension when they have lived in Finland for
five years. These residential requirements do not
apply to someone under the age ol 21 who has
become disabled while resident in Finland.
Surviving spouses and children resident in Finland
are entitled to survivors' pension, provided that the
deceased was livrng in Finland at the time of death.
The deceased and the survivor shall fulfil the same
residential requirements as the beneficiares of
national pension. These criteria do not apply to
children.
Front-veteran's pension is only payable to Finnish
citizens. Beneficiaries of national pension may receive
front-veteran's supplement or extra front-veteran's
supplement as an increment to the national pension.
The EEA legislation and Finland's agreements on
social security carry with them certain exceptions to
the rules governing residence-based pension provi-
sion. Citizens of EEA countries and countries with
which Finland has concluded social security agree-
ments are subject to the same qualifying periods as
Finnish citizens.
The present National Pension Act was enacted in
1956. Pensions under the National Survivors' Pen-
sions Act have been paid since 1 October 1969 and
front-veteran's pensions and supplements since 1
September 1971 .
Pension benefits
The Social lnsurance lnstitution pays out national
pensions, survivors' pensions and front-veteran's
pensions. National pensions are paid in the form of
old-age, disability and unemployment pensions.
At the end of 1996, the average national pension
amounted to FIM 1,351 a month, the surviving
spouse's pension to FIM 855 a month and the front-
veteran's pension to FIM 1,090 a month.
Old-age pension
- early old-age pension is payable to someone
between ages 60 and 64. The pension will retain
its name and remain reduced even after the
pensioner has turned 65.
- ordinary old-age pension is payable from the
retirement age of 65.
- deferred old-age pension is payable to someone
who has deferred retirement beyond 65.
Disability pension
- ordinary disability pension is payable to someone
between ages 16 and 64 who has been found
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unfit for work. The pension may be awarded in
form of either a temporary cash rehabilitation
benefit or a disability pension payable until further
notice.
individual early retirement pension is payable to
someone between ages 58 and 64 whose work
capacity has been permanently reduced and who
either stops working altogether or cuts down on
his work to a significant degree. The pension is
awarded until further notice.
Unemployment pension
- unemployment pension is payable to someone
between ages 60 and 64 who has drawn un-
employment benefit for the maximum period and
who fulfils the employment criteria (has been
employed for at least 5 of the 15 years preceding
the payment of pension). A further condition is
that the unemployed person is entitled to receive
an earnings-related pension in which the post-
contingency period is counted as pensionable
time. The pension is awarded until fudher notice.
It is not possible to receive several forms of national
pension simultaneously. Payment of disability pen-
sion, individual early retirement pension and un-
employment pension stops at 65 when the pen-
sioner becomes entitled to old-age pension.
The national pension may be made up of a basic
amount, a basic amount addition and various supple-
ments.
Survivors' pensions are paid in the form of surviving
spouse's pensions and orphan's pensions.
Widows and widowers under 65 are eligible for
surviving spouse's pension. The eligibility criteria
differ, depending on whether or not the surviving
spouse had a child by the deceased.
Entitlement to surviving spouse's pension always
requires that the surviving spouse is under age
65 and that the marriage with the deceased was
contracted before the deceased attained age 65.
lf the surviving spouse had no children by the
deceased, it is further required that
- the surviving spouse had attained age 50 be-
fore the death of the spouse,
- the marriage had been contracted before the
surviving spouse had attained age 50 and
- the marriage had lasted for at least 5 years.
Children under 18 are eligible for orphan's pension.
Children between 1B and 20 who engage in full-
time studies or vocational training are also entitled
to orphan's pension. Full orphans get two separate
pensions, one through each parent.
Front-veteran's pension is payable between ages
55 and 59, on the basis of reduced work capacity
and low income, to front-veterans, women having
performed front-line service and persons having been
drafted for front-line service, and between ages 60
and 64, on the basis of low income, to front-veterans
and women having performed front-line service.
THE EMPLOYMENT PENSION SCHEME
The employees' pensions acts (TEL and LEL)
enforced in I962, the self-employed persons' and
farmers' pensions acts (YEL and MYEL) enforced in
1970, the Freelance Employees' Pensions Act
enforced in I986 and the Seamen's Pensions Act
(fvtEl) in force since 1 June 1956 lay the basis for
the private-sector employment pension scheme.
ln the public sector, the Local Government
Employees' Pensions Act (KVTEL) came into force
in 1964 and the State Employees' Pensions Act
(VEL) in 1967. The new acts replaced the old pen-
sion acts and regulations of the public sector.
Pensions are, however, still paid under such acts
and regulations.
Old-age, disability, unemployment and part-time
pensions and front veterans' early retirement pen-
sions as well as survivors' pensions are paid under
the employment pensions acts.
ln the private sector, the average employment pen-
sion of old-age, disability or unemployment pen-
sioners amounted to FIM 3,433 a month at the end
of 1996, and, in the public sector, to FIM 5,633 a
month. The wide gap between private and public
sector pensions is attributable to the fact that the
private sector scheme has not yet attained maturity.
Pension benefits
Old-age pension may be awarded
- to employees who have attained the general
retirement age, which is 65 in the private sector
and under new contracts of employment in the
public sector (as of 1 January 1993). Under older
contracts of employment in the public sector, the
general retirement age is still 63.
- in the form of early old-age pension at the age of
60 in the private sector and at the age of 58 in
the public sector. The early old-age pension will
remain reduced even after the pensioner has
attained retirement age.
- to employees, in the private and public sectors
alike, who have deferred retirement beyond the
general retirement age. ln the private sector, a
deferment increase is added to the pension.
Disability pension may be awarded
- to an employee who has lost his work capacity
through illness, defect or injury and whose in-
capacity is estimated to last for at least one year.
In the private sector, account is also taken of the
employee's ability to earn an income from such
available work that he is assumed to be capable of
considering his education, age, previous work
experience, etc. ln the public sector, incapacity for
one's own office or job by reason of illness, defect
or injury is a sufficient eligibility criteria for disability
pension.
- until fudher notice or provisionally in the form of a
cash rehabilitation benefit. A cash rehabilitation
benefit is awarded if it is likely that the person
may be completely or panly restored to working
health through medical treatment or measures of
rehabilitation. A cash rehabilitation benefit is
awarded subject to a medical treatment or reha-
bilitation plan.
- as full pension or partial pension. A full disability
pension becomes payable when at least three{ifths
of work capacity is lost (two-thirds under IvIEL)
and a partial disability pension when between
two-fifths and three{ifths of work capacity is lost
(between one-third and two-thirds under MEL).
The partial disability pension is half the full pen-
sion.
- as individual early retirement pension to some-
one between ages 58 and 64 with a long working
career, provided that his work capacity has been
permanently reduced to such an extent that he
cannot be expected to continue in the same place
of work in his present job or occupation. When
assessing the work capacity of the employee,
consideration is paid to his health status, factors
associated with aging affecting work pedormance,
the physical or mental strain of the job and the
working conditions. lf the earnings of a beneficiary
of individual early retirement pension exceed a
certain allowable limit, his pension may be reduced
to a partial pension or payment of the pension
may be suspended.
Unemployment pension may be awarded to
- someone between ages 60 and 64 who has been
out of work for a prolonged period and
- who has drawn unemployment daily allowance
for the maximum period and
- who has been employed for at least 5 of the
last 15 years and
- in whose pension the post-contingency period is
counted as pensionable time and
- who cannot be found such employment the
refused acceptance of which would make him
lose his right to the unemployment benefit.
Part-time pension may be awarded to employees
between ages 58 and 64 with long working careers
who switch over from full-time to part-time em-
ployment, provided that they do not receive any other
pension in their own right. The working hours of the
part-time job shall range from 16 to 28 hours per
week. ln the private sector, earnings shall represent
35 - 70% of previous stable earnings, in the public
sector 40 - 60%. ln the private sector, a fufther con-
dition is that the monthly earnings from the parttime
job shall amount to at least FIM 1,115 (in 1996),
whereas in the public sector, the monthly earnings
from the full-time job shall amount to at least
FIM 4,280 (in 1996).
Survivors' pension is payable upon the death of an
employee, self-employed person or pensioner who
was covered by the employment pensions acts
- to children under 18 who are either his or her own
children, children of the surviving spouse or
adopted children.
- to a surviving spouse whose marriage with the
deceased was contracted before the deceased
turned 65 and who has or has had a child by the
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deceased. lf the surviving spouse had no child by
the deceased, it is further required that
- the marriage had been contracted before the
surviving spouse had turned 50 and the mar-
riage had lasted for at least 5 years or
- the surviving spouse had received disability
pension under the National Pensions Act for a
continuous period of at least three years before
the death of the spouse.
to the former spouse of the deceased, provided
that the deceased had been obliged to pay him
or her alimony at the time of death.
Front-veteran's early retirement pension can be
awarded to the male holders of a front-veteran's
badge and the female holders of a front-line service
badge, provided that they are employed and live in
Finland.
There are various special pensions designed for
farmers, including farm-closure pension, change-of-
generation pension, farm-closure compensation and
farmers' early retirement aid. Farm-closure pension
was awarded in the years 1974 - 1992, change-of-
generation pension in the years 1974 - 1995 and
farm-closure compenstion in the years 1993 - 1995.
Farmers' early retirement aid has been awarded
since 1995.
Farmers' early retirement aid is payable to a farmer
between the ages 55 and 64 who gives up farming
permanently. The farmer's spouse may be awarded
a pension at the age of 50, but payment of the
pension is deferred.
These special pensions designed for farmers are
only payable under the private sector employment
pension scheme.
ACTS ON MOTOR THIRD PARTY INSURANCE,
EMPLOYMENT ACCIDENTS INSURANCE, MILI.
TARY INJURIES AND MILITARY ACCIDENTS
Bodily injuries caused by a motor vehicle in traffic
are indemnified under the Motor Third Party
lnsurance Act.
Employment Accident lnsurance covers all em-
ployees (excluding State employees and civil
servants) and farmers. Employment accidents
(having occurred in work or on the way to and from
work) and occupational diseases are indemnified
under this Act. Farmers are covered by the Farmers'
Accident lnsurance Act.
Under the lt/ilitary Accidents lnsurance Act, claims
can be filed on the basis of an accident or illness
having occurred during military service on 1 January
1991 or later. Disabled soldiers and conscripts
disabled or taken ill before 1 January 1991 are
indemnified under the Military lnjuries Act.
ln addition to employment or national pensions, the
sums in the statistics also include indemnities
payable under the Motor Third Party lnsurance Act,
B6
the Employment Accidents lnsurance Act, the Military
Injuries Act and the lVilitary Accidents lnsurance Act
and classified as pensions.
resident population of the country, but also includes
Finnish citizens temporarily resident abroad.
CONTENTS AND CONCEPTS
The statistics is based on the pension records of
the Central Pension Security lnstitute and the Social
lnsurance lnstitution. lt covers all the pensions paid
by the Social Insurance lnstitution and all the em-
ployment pensrons, with the exception of the optional
pension, as well as the pensions paid under the
Motor Third Party lnsurance Act, the Employment
Accidents lnsurance Act, the Military lnjuries Act and
the lt/ilitary Accidents lnsurance Act to beneficiaries
of employment or national pension.
The figures do not, either, take account of
persons drawing SOLITA pension only. lt has
been estimated that the pension benefits not covered
by this statistical yearbook contribute about 3% to
overall pension expenditure.
The statistical unit is one person; in other words, all
figures refer to the number of pensioners. As one
person may receive various employment pension
benefits under several plans, he may appear more
than once in the same table. Therefore, numbers of
pensions paid under different plans and of different
types cannot be counted down.
Definitions
Age refers as a rule to the statistical year minus
year of birth.
Pensions in one's own right refer to old-age,
disability and unemployment pension, front-veteran's
pension and front veteran's early retirement pension,
part{ime pension and the special pensions payable
to farmers. Early old-age pensions are always in-
cluded in the number of old-age pensions and cash
rehabilitation benefits and individual early retirement
pensions in the number of disability pensions,
unless specifically otherwise mentioned in the table.
The figures representing all pensioners also include
the beneficiares of survivors' pension.
Average pensions refer to the arithmetic means of
the pensions.
The average sum of pensions in one's own right
include the sum of pensions in one's own right
listed above, and the average sum of survivors'
pensions only include the sum of survivors' pen-
sions. The average sum of overall pension in-
cludes both the sums of pension in one's own right
and the sums of survivors' pension.
Population shares have been arrived at by
calculatron of pensioners resident in Finland per cent
of the population insured for national pension




Suomessa uusi tautiluokitus ICD-l 0 otettiin kdiyttOon vuoden 1996 alusta. Edellistti luokitus-
ta, ICD-9, kiiytettiin vuosina 1987 - 1995 ja siihen konvertoitiin my6s kaikki sitti ennen kdy-
tossd olleet luokitukset. Uusimmassa luokituksessa tdmd ei ole mahdollista. Niinpti julkai-
sun taulukoissa tyokyvyttOmyyden syyn mukaan eritellyt tapaukset on jouduttu luokittele-
maan kumpaakin luokitusta kayttaen. Oheisessa luettelossa on esitetty sairausryhmien koo-
dikohtainen sisiilt6.












































































Mielenterveyden ja kdyttdytymisen hdiricit
- Alkoholin ja huumeiden aiheuttamat atvo-
oireyhtymdt ja kdyttiiytymisen hdiri6t
- Skitsofrenia, neuroosit. mieliala-, persoonal-
lisuus- ja kdytoshdiri6t ym.








Silmdn ja sen apuelinten sairaudet







- t\i'luut pitkdaikaiset alahengitysteiden sairaudet
Xl Ruuansulatuselinten sairaudet
Xll lhon ia ihonalaiskudoksen sairaudet








XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sairaudet
Muut sairaudet
XVll Synnynndiset epdmuodostumat, epamuotoisuudet
ja kromosomipoikkeavuudet
- Lihasten ja luiden synnynndiset epamuodostumat



















Den nya sjukdomsklassificeringen ICD-1 0 togs ibruk iFinland iborjan av Ar 1996. Den
f0regAende, ICD-9, iinviindes Aren 1987 - 1995 och till den konverterades ocksA alla tidi-
gare klassificeringar. lfrAga om ICD-10 dr en s6dan konvertering inte mojlig, och diirfor
har de fall orsaken till arbetsoformAgan uppges klassificerats enligt bAde ICD-9 och ICD-10
i tabellerna. Nedan en foreteckning 6ver sjukdomsgrupperna och deras koder.







































och dmnesomsdttningssjukdomar 240-273, 275-278, 330
- Diabetes 25O E00-E99E10-E14
290-319 F00-F99
291 ,292, 303-305 F10-F16, F18, F19
295-298, 300, 301, F20-F48, F60-F69,
307, 309, 312-314 F90-F98
299, 315 F80-F89317-319 F70-F79
V Psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendest6rningar
- Psykiska storningar och beteendestorningar
orsakade av alkohol och narkotika
- Schizofreni, neuroser, forstdmningssyndrom
personlighets- och beteendest6rningar
- Storningar i psykologisk utveckling
- Psykisk utvecklingsstorning
Vl Sjukdomar i nervsystemet
- Multipel skleros
- Epilepsi
Vll Sjukdomar i 6gat och ndrliggande organ

















- Andra lAngvariga sjukdomar i nedre luftvdgarna
Xl Matsmdltningsorganens sjukdomar
Xll Hudens och underhudens sjukdomar








XIV Sjukdomar i urin- och k6nsorganen
XVll Medf6dda missbildningar och kromosomavvikelser
- Medfodda missbildningar och deformiteter av muskler
och skelett
XIX Skador, f6rgiftningar m.m
- Frakturer
274,446,710-739 M00-M99714 M05, M06, M08715 lVl15-NI19
720 M45, M46721 M47














Codes for the disease categories relating to disability pension
The new international classification of diseases, ICD-10, is used in Finland since the be-
ginning of 1996. The former classification, ICD-9, was used 1987 - 1995, and into it all
the previous classifications have been converted. Such conversion is no longer possible
and, therefore, reference is made to both ICD-10 and ICD-9 in the tables presenting the








Endocrine, nutritional and metabolic
diseases
- Diabetes
Mental and behavioural disorders
- Mental and behavioural disorders included
by alcohol and drugs
- Schizophrenia, delusional disorders, mood
disorders, disorders of adult personality
and behaviour, etc
- Disorders of psychological development
- Mental retardation
Diseases of the nervous system
- Multiple sclerosis
- Epilepsy
Diseases of the eye and adnexa
Diseases of the ear and mastoid process









































Diseases of the circulatory system
- Hypertensive diseases



































X Diseases of the respiratory system
- Asthma
- Other chronic lower respiratory infections
Xl Diseases of the digestive system
xil
xil
Diseases of the skin and subcutaneous tissue








XIV Diseases of the genitourinary system
XVll Congenital malformations, deformations
and chromosomal abnormalities
- Congenital malformations and deformations of
the musculoskeletal system
XIX lnjuries, poisoning and certain other
consequences of external causes
- Fractures
740-759
754-756
800-999
800-828
o00-Q99
Q65-Q99
s00-T99
s02, sl2, s22,
s32, S42, S52,
s62, S72, S82,
s92, T02, T08,
T10, T12
Other diseases
